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La investigación que tiene como título “Calidad de la gestión escolar, desempeño 
profesional docente y satisfacción académica de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2015”, partió 
del problema general ¿Qué relación que existe entre la calidad de gestión escolar, 
desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2015? cuyo objetivo general fue establecer la relación que existe entre la calidad de gestión 
escolar, desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de 
las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2015. 
 
La investigación fue realizada bajo el enfoque cunatitativo, de tipo básica o 
sustantiva, con el método hipotético – deductivo con un diseño de investigación 
correlacional con tres variables Ox= Calidad de la Gestión Escolar, Oy= Desempeño 
Profesional Docente y OZ= Satisfacción Académica de los Estudiantes, la muestra estuvo 
compuesta por 95 docentes  de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. Se aplicó como técnica la encuesta y un 
cuestionario por cada variable éste  fue validado por juicio de expertos y se ha determinado 
su confiabilidad mediante el estadístico de Alfa de Cronbach para Calidad de la gestión 
escolar (0,944), desempeño profesional docente (0,963) y satisfacción académica de los 
estudiantes (0,947), del mismo modo se tomó el método de análisis de prueba no 
paramétrica en razón a que son dos variables cualitativas, por ello el análisis se realiza con 
la prueba Spearman obteniendo un resultado r = 0,835 y 0,739 a un nivel de significancia 
del p < 0,05. 
 
Los resultados concluyeron que: En función al objetivo general se logró determinar 
la relación entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la calidad de 
gestión escolar, desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,835 y 0,739 correlación 
positiva fuerte). 
 
Palabras claves: Calidad de gestión escolar - Desempeño profesional docente - Satisfacción 
académica de los estudiantes 
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Abstract 
The research is entitled "Quality of school management, teacher professional 
development and academic student satisfaction Public Educational Institutions district of 
Ricardo Palma, Ugel No. 15 Huarochirí, 2015", left the general problem What relationship 
between the quality of school management, teacher professional academic performance 
and student satisfaction of public educational institutions in the district of Ricardo Palma, 
Ugel Huarochirí No. 15, 2015? whose overall objective was to establish the relationship 
between the quality of school management, teacher professional academic performance 
and student satisfaction of public educational institutions in the district of Ricardo Palma, 
Ugel Huarochirí No. 15, 2015. 
 
The research was conducted under the cunatitativo approach, basic or substantive 
type, with the hypothetical - deductive method with a design of correlational research with 
three variables Ox = Quality of School Management Oy = Teaching Professional 
Performance and OZ = Satisfaction Academic of students, the sample was composed of 95 
teachers in public educational institutions in the district of Ricardo Palma, Ugel No. 15 
Huarochirí, 2015 was applied as a technical survey and a questionnaire for each variable 
was validated by expert judgment and it has determined its reliability through statistic 
Cronbach's alpha for Quality of school management (0.944), teacher professional 
performance (0.963) and academic student satisfaction (0.947), just as the analysis method 
nonparametric test was taken because they are two qualitative variables, so the analysis is 
performed with the Spearman test to obtain a result r = 0.835 and 0.739 at a significance 
level of p <0.05. 
 
The results concluded that: According to the general objective it was determined 
the relationship between the variables, finding that there is significant relationship between 
the quality of school management, teacher professional development and academic 
satisfaction of students in public educational institutions in the district Ricardo Palma, 
Ugel Huarochirí No. 15, 2015 (p <0.05, rho = 0.835 and 0.739 Speraman strong positive 
correlation). 
 





El presente estudio titulado: “Calidad de la gestión escolar, desempeño profesional 
docente y satisfacción académica de los estudiantes de las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2015”; para iniciar este 
estudio en primer lugar es necesario considerar que  la calidad de gestión escolar se puede 
decir que es una herramienta que nos muestra la mejorar de procesos de trabajo en las 
Instituciones Educativas, para asegurar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En 
tanto se puede decir que la calidad es un concepto que posee una gran diversidad de 
significados, debido a que es aplicable a varios contextos, sin embargo cada uno de estos 
contextos deben ser valorados de manera distinta tomando en cuenta las cualidades que se 
deben poseer.  
 
El desempeño docente no se circunscribe a presentar contenidos, utilizar  
estrategias didácticas y evaluar en consecuencia, sino que existen muchos factores que 
pueden estar afectando un buen desempeño y que en la medida en que se exploren,  
identifiquen y describan, se podrán contextualizar y atender. En el ámbito educativo se han 
desarrollado algunos trabajos que hablan en general de las actitudes laborales de los 
docentes en las instituciones universitarias y su posible influencia en el desempeño como 
docentes.  
 
La satisfacción del estudiante constituye  uno de los indicadores más importantes 
para medir la calidad de la enseñanza y un elemento clave en la valoración de la calidad de 
la educación. La satisfacción del estudiante, concepto que proviene del campo de la gestión 
(satisfacción del cliente), atribuye a los mismos alumnos la facultad de expresar su 
conformidad respecto del producto que se les es ofrecido, producto que en el contexto de 
nuestra investigación está referido al servicio educativo En suma, contextualizando la 
teoría de la satisfacción en el terreno educativo y teniendo en cuenta a los estudiantes 
universitarios como los principales usuarios de los servicios, en nuestro caso, los 
estudiantes. 
 
Para cumplir con los objetivos, este estudio se estructuró en cinco capítulos, en los 
que se presentan los temas relacionados a las variables: 
xvi 
En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la investigación; en el 
segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y 
leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco 
metodológico, donde se ubican las hipótesis y las  variables, a su vez se puede encontrar el 
tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también 
el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y, 
por último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten los 
resultados de la investigación. En la última parte, se presentan las conclusiones y las 
sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; y finalmente tenemos las 


















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Determinación del problema 
En estos los últimos años se habla mucho de gestión de calidad y de desempeño 
docente de calidad, pero nuestra realidad en cuanto a desempeño docente, se ha 
desvalorizado justamente por cuestiones políticas y la poca inversión al sector educación, 
estamos hablando de 2,8 %, lo cual es algo irónico exigir calidad cuando se invierte un 
insignificante porcentaje del presupuesto nacional en el sector educativo peruano.  
Sin embargo, eso no justifica que la gestión que se encuentran realizando los directivos, así 
como el desempeño de los docentes sea ineficiente e ineficaz, al contrario, es un servicio 
para bien y desarrollo de la comunidad, ya que la calidad no cuesta nada más que el 
perfeccionamiento continúo del vivir diario en las escuelas educativas. 
En la mayoría de las instituciones públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí presentan problemas realmente preocupantes relacionados a la gestión que 
vienen desarrollando los directivos, así como la labor que desarrollan los docentes. 
De acuerdo a una aproximación de nivel observacional es notorio su situación y 
considerando las opiniones de los entendidos, podemos señalar que: 
 Falta de conocimientos en gestión pedagógica. 
 La comunidad Institucional, desconoce la misión y visión. 
 Falta de organización con la comunidad educativa. 
 La formación profesional del personal docente y directivo de la Institución es 
heterogénea, proviene de diferentes instituciones. 




 El personal docente tiene que verse obligado a laborar en dos o más 
instituciones para cubrir sus necesidades vitales mínimas. 
 El personal docente no recibe otros tipos de estímulo económico aparte de 
su remuneración principal. Aunque tenga labor sobresaliente.  
 Carencia de relación afectiva y comunicación fluida entre docentes y 
directivos por razones de tiempo limitado entre los turnos de trabajo. 
 Existen grupos marcados por razones ideológicas y políticas. 
 En lo pedagógico, no se cumple con la importancia curricular como, el plan 
anual de trabajo, unidades, sesiones diarias de enseñanza. 
Asimismo, la satisfacción laboral es un aspecto sumamente importante, toda vez 
que el personal que labora en dichas instituciones no se encuentra satisfechas laboralmente, 
y esto es notorio cuando observamos que el servicio que brindan no es eficiente, eficaz y 
consecuentemente efectivo, hecho que se ve reflejado en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
La satisfacción laboral en el trabajo es un factor de gran importancia en el proceso 
motivacional que refleja el grado hasta el cual el individuo percibe positiva o 
negativamente sus carencias y necesidades están cubiertas por el cargo que desempeña y lo 
relacionado con él. (Planteada por Herzberg, citada por Hellriegel, 2002). 
Consideramos que si el grado de satisfacción (desarrollo profesional) del 
profesorado de las instituciones educativas es insuficiente puede deberse entre otros 
motivos, a las condiciones de trabajo donde desarrolla su labor docente atendiendo  
a factores como son, el estado de conservación y la seguridad, que le brindan las 
instalaciones y equipamiento de las aulas y otros ambientes donde se desarrolla el proceso 




requisitos mínimos exigidos por las normativas vigentes, lo cual tiene una repercusión 
sobre las decisiones didácticas y actuación docente en la elección o no de los contenidos 
del currículo del área y sobre su malestar personal y profesional en su tarea profesional 
cotidiana. 
En ese sentido la satisfacción (desarrollo profesional): Marcelo (1995) incide entre 
otros factores aclaratorios sobre el desarrollo profesional, que debe estar basado en la 
mejora profesional donde se tengan en cuenta las necesidades prácticas y contextualizadas 
de los docentes. 
La satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos a los que se suele 
recurrir, cuando se intenta conocer cuál es la actitud general de los sujetos hacia su vida 
profesional (Peiró y cols., 1991). 
La satisfacción profesional de los docentes puede entenderse como el resultado de 
comparar lo que la realidad le invita a ser y lo que según sus expectativas debería ser 
(Díaz, 2005). Este autor considera un normal grado de satisfacción en lo que se refiere al 
tratamiento del equipo directivo del centro con respecto a las áreas curriculares que 
desarrollan en las instituciones educativas de primaria y secundaria  adopta una postura de 
dejadez y despreocupación ante los problemas de los centros, como por ejemplo: las 
deficiencias en las instalaciones de las aulas y la falta de espacio para dar clase, entre otros 
son los problemas que se perciben en las instituciones  a nivel nacional en nuestra realidad 
educativa; y en especial en las Instituciones comprendidas en el ámbito del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015.  
En ese sentido sobre la labor del docente: Pérez (1997) llevó a cabo una 
investigación sobre las condiciones necesarias para el desarrollo profesional del 
profesorado, y subraya entre otras causas, que una de las situaciones por la que atraviesa la 




genera un conflicto por la falta de concordancia entre la idealización profesional y las 
condiciones reales de su ejercicio. 
Por estas razones, surge la necesidad de estudiar adecuadamente las variables calidad 
de la gestión escolar, desempeño profesional docente y su relación existente con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. En ese sentido el propósito del presente 
trabajo tratará de contribuir con la mejora de la gestión de calidad de la gestión escolar afín 
de que las instituciones brinden un servicio de calidad donde los estudiantes reciban una 
formación pertinente. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Qué relación que existe entre la calidad de gestión escolar, desempeño 
profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015?    
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la dimensión convivencia escolar y apoyo a los 
estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre la dimensión gestión curricular con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la dimensión recursos con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 




P.E.4. ¿Qué relación existe entre la dimensión liderazgo con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.5. ¿Qué relación existe entre la dimensión relacional con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.6. ¿Qué relación existe entre la dimensión colegiada con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.7. ¿Qué relación existe entre la dimensión ética con la satisfacción académica 
de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
P.E.8. ¿Qué relación existe entre la dimensión reflexiva con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Establecer la relación que existe entre la calidad de gestión escolar, 
desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la dimensión convivencia escolar y apoyo a 
los estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 




O.E.2. Establecer la relación que existe entre la dimensión gestión curricular con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
O.E.3. Establecer la relación que existe entre la dimensión recursos con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 
O.E.4. Establecer la relación que existe entre la dimensión liderazgo con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
O.E.5. Establecer la relación que existe entre la dimensión relacional con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 
O.E.6. Establecer la relación que existe entre la dimensión colegiada con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
O.E.7. Establecer la relación que existe entre la dimensión ética con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
O.E.8. Establecer la relación que existe entre la dimensión reflexiva con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la calidad de la gestión escolar, desempeño profesional docente 
y la satisfacción académica en la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar 
los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de 
la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la calidad de 
la gestión escolar en el de desempeño profesional docente y la satisfacción académica de 
los estudiantes  en las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015, con lo cual se busca mejorar la calidad del servicio que brinda  
las instituciones educativas y del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al 
mejoramiento del ejercicio de los directivos y la calidad del servicio educativo en las 
mencionadas instituciones educativas.  
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia de la 
calidad de la gestión escolar, el desempeño profesional docente  y la satisfacción 
académica en las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, razón por el cual se hace necesario el estudio de las variables 




y, por ende, mejorar la calidad del servicio educativo, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en beneficio de las mencionadas instituciones educativas. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
desempeño de los directivos en las instituciones educativas, constituyendo un factor 
estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda dichas instituciones 
educativas. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Huarochirí. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2015). 
c. Alcance temático: Calidad de la gestión escolar, desempeño profesional docente y 
satisfacción académica de los estudiantes. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente directivos, docentes y estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de investigación 
serán los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitarán el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de sensibilización del 




b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultará la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente 
investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto será superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontrarán trabajos 
similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se utilizarán como 
referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente será construido con la 
muestra objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitirán 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendará 










2.1.1. A nivel internacional: 
García, J. (2009) en su Tesis La Gestión Escolar como medio para lograr la 
calidad en Instituciones Públicas de Educación Primaria en Ensenada, Baja California; 
para lograr el grado de Maestra en Ciencias de la Educación. El objetivo general fue 
Conocer el papel de la gestión escolar en la calidad educativa de las escuelas primarias. 
Llegando a la siguiente conclusión: Con respecto al objetivo general de la investigación, se 
puede decir que es determinante, ya que los comentarios de todos los participantes apoyan 
esta idea y después de lo observado se considera acertada. La revisión teórica realizada 
durante este proyecto de investigación hace referencia a la variedad de factores 
involucrados tanto en la calidad educativa como en la gestión escolar, pareciendo la 
conjunción de ambas variables interminable, sin embargo, su relación se muestra 
claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo del director en la escuela 
primaria. Además, el interés contemporáneo presentado por los investigadores educativos 
da muestra de la importancia del tema, como posible vía hacia la calidad de las 
instituciones formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos. En el mismo sentido 
de recapitulación, a continuación, se enlistan los objetivos específicos del proyecto, con el 
fin de valorar el alcance en cada uno de ellos a través del trabajo desarrollado en el 
proyecto. 
Delgado L. (2006. Granada-Colombia). En su tesis doctoral “El mejoramiento de la 




el colegio de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá”. Los 
resultados de la investigación fueron óptimos en términos de conciliación y fortalecimiento 
de la gestión educativa a través de procesos de calidad y la apropiación de todo proceso  
que tiene como objetivo final disminuir los índices de deserción en el colegio La enseñanza 
Cardenal Luque. 
Entre las propuestas de trabajo se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia 
de sensibilización y propiciación del proyecto de mejoramiento institucional con los 
profesores. Este proceso contribuyo a una profundización sobre las implicaciones que tiene 
el plan de mejoramiento e implementación de calidad en la labor de cada uno de los 
docentes y aun mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la 
importancia de las acciones individuales en el crecimiento institucional. 
Los resultados fueron: el aseguramiento de la cultura de calidad, desde la ejecución 
de planes eficientes para el alcance del horizonte institucional. Disminución del 65% en los 
índices de deserción escolar y el aumento del 55% de los estudiantes nuevos en el colegio 
La Enseñanza Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la 
implementación de planes de mejoramiento continúo para las áreas estratégicas. 
Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento 
personal. Construcción de una cultura institucional de calidad y de cara a los retos que la 
sociedad colombiana plantea. Coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los 
procesos y su relación con el direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y 
mecanismos para la identificación y solución de problemas. Diseño e implementación de 
indicadores de procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y 
actividades. Y todo ello centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, 




Rodríguez M. (2009) en su tesis “La gestión institucional, elemento para la calidad 
educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del estado 
de Michoacán” México. En resumen, se hace un análisis de las prácticas de la gestión 
institucional que implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 
política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la descentralización 
de políticas nacionales y su visión desde las agendas estatales. 
Ramírez, C. (2012) de Manizales – Colombia, en su tesis: La gestión educativa (ge) 
en la educación básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías 
Administrativas y organizacionales. En conclusión se percibe una diferencia entre las 
opiniones de los profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que 
los primeros, consideran que las variables que están relacionadas con la Calidad de la 
educación y las relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque 
Estratégico (transformación, que se logra por medio del capital intelectual) y, aquellas que 
tienen que ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista 
(desarrollo del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia 
marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se logra 
determinar mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los 
profesores, puesto que en sus respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva 
administrativa.  
Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 
Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es decir, son 
eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única perspectiva 




Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de acuerdo con las 
necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se desenvuelve la Institución 
Educativa.  
La gestión educativa y las teorías administrativas y organizacionales, son 
herramientas de apoyo para el manejo óptimo de la Institución Educativa, pero la esencia 
de la Escuela y en esto realizaron mayor énfasis las personas encuestadas y entrevistadas es 
el logro de una EDUCACIÓN CON CALIDAD, que permita la transformación de la 
sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas receptoras de la misma, 
factor determinante en un país como Colombia en donde se presentan altos niveles de 
desigualdad.  
Los estudios realizados en la tesis es evidencia que la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y la Calidad de la Educación, es estrecha, puesto que con las propuestas 
realizadas desde el nivel central (MEN) a las IE del País, es evidente que los colegios son 
vistos como organizaciones y que tienen relación con su entorno, por lo tanto, ya no es 
suficiente con la Gestión Pedagógica y Académica, cobra importancia los procesos propios 
de la Administración, planteados por el MEN como: Gestión Directiva, la Gestión 
Administrativa y financiera y Gestión Comunitaria; en tal sentido la Gestión Educativa 
hace parte de ese sistema y es responsable de aportar a la Calidad de le Educación, pues 
bajo este concepto no es posible lograr calidad si uno de los elementos que la conforman 
falla, la mirada es integral.  
Botero, C. (2008) en su monografía “Cinco tendencias de la Gestión Educativa”. 
En síntesis, la monografía gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la 
administración en las fases de planeación, organización, ejecución evaluación y control, es 
pertinente que en la fase de planeación se reflexione sobre la prospectiva educativa. Este 




Superior, del siglo XXI, como son; La autonomía, la democracia, la calidad, la formación 
integral y el surgimiento de la universidad virtual. 
  Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio de una elite, 
ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de toda la sociedad, más aún de 
la humanidad. Por ello, todos los hombres, mujeres y niños deben poseer información 
sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente y en el futuro inmediato de 
nuestra vida cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar prioritario, los 
descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan trasformar 
nuestra vida y la sociedad; la participación ciudadana se constituye en un factor decisivo 
para que el sentido de la democracia en lo educativo avance. 
El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los que se enfrentan los sistemas 
educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros 
científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera 
productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciudadanos capaces 
de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología y los 
ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de que en el futuro y cualquiera 
que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos imprescindibles para participar 
en la toma de decisiones que contribuya a construir una sociedad democrática basada en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
La formación integral va más allá de conformarse con instruir. En síntesis, se trata 
de convertir las instituciones en generadoras de un clima que posibilite el ejercicio de 
valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las instancias de decisión. Instituciones 
que cambien para transformarse en espacios protectores de  
derechos y responsabilidades de directivos, jóvenes, profesores y padres de familia. Formar 




asimilación de valores proclives a la democracia, la solidaridad social, el resguardo de los 
derechos humanos, la no-discriminación sexual, étnica, y el respeto al medio ambiente. 
La puesta en marcha de la universidad virtual es otro desafío para la educación del 
siglo XXI, requiere redefinir el concepto actual de universidad, explorar y construir un 
concepto de educación virtual, su significado y objetivos. Cada institución tendrá que hacer 
esfuerzos para construir su propio modelo sin olvidar que actualmente existen otros 
referentes y experiencias en donde se pueden adoptar algunas técnicas que sirvan de 
paradigmas que permiten adoptar las mejores prácticas.  
          Campos, (2013) realizó la investigación: Modelo De Asociación Entre Factores De 
Satisfacción Y Desempeño Laboral En Docentes Universitarios en la Universidad de 
Montemorelos Facultad de Educación. La investigación fue empírica cuantitativa, 
explicativa, descriptiva, transversal, exploratoria y multivariante. Se estudió la población 
de docentes de nivel pregrado de las universidades adventistas de habla hispana de la DIA. 
Se administró un instrumento a 214 docentes de siete universidades. Los resultados de la 
presente investigación revelaron que la calidad del clima organizacional es predictor en 
grado fuerte, de la satisfacción laboral y la satisfacción laboral es un antecesor predictor, 
en grado moderado, del desempeño laboral. Si los directivos de las universidades 
adventistas de habla hispana de la DIA analizaran cada uno de los indicadores utilizados 
para evaluar el constructo clima organizacional y establecieran programas de mejoramiento 
de dichos indicadores podría verse reflejado en un aumento significativo de la satisfacción 
y desempeño laboral de sus docentes. 
           
Subaldo, (2012) realizó la investigación: Las repercusiones del desempeño docente 
en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Universidad de Valencia. En el análisis 




Bartlett y los resultados son: KMO es de, 900, son valores muy elevados que indican que 
las variables son factorizables. En el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett, es 
estadísticamente significativa (p< 0.01), lo que también indica que las preguntas del 
cuestionario son factorizables. En cuanto a los factores relacionados con la actuación 
docente que influyen en el rendimiento de los alumnos, se obtuvo que la varianza 
explicada es del 2,03%  lo que significa que las variables de la actuación docente que 
tienen influencia en el rendimiento de los estudiantes se refieren a una serie de aspectos 
vinculados con la persona, la formación y el trabajo del profesorado. Entre ellos 
destacamos la coherencia, el entusiasmo, el trabajo creativo y motivador; el empleo de 
estrategias adecuadas entre las que subraya el trabajo de grupo; el establecimiento de las 
relaciones positivas con los alumnos, el establecimiento de vínculos de confianza, de 
cariño, respeto y firmeza en el trato y finalmente; la buena formación del docente, la 
capacitación permanente; la entrega y el compromiso en el trabajo. En cuanto a los 
aspectos que influyen de manera negativa en el desempeño docente, la varianza explicada 
por este factor es del 4,68%. Los aspectos que repercuten negativamente en la satisfacción 
se refieren a los siguientes aspectos: el clima inadecuado de trabajo, las limitaciones de 
tiempo y de recursos materiales, la falta de confianza y trabajo en equipo por parte de los 
compañeros, de las autoridades del centro y de los padres de familia. El factor referente a 
los aspectos relacionados con la satisfacción del desempeño docente, pone de manifiesto la 
gran importancia que tiene el reconocimiento del trabajo que realiza el profesorado; el 
clima positivo de cooperación entre los compañeros de trabajo y la buena relación 
existente con los padres de familia. La varianza explicada es 11,33%. Esta investigación es 
importante para el estudio a realizar porque permite tener una apreciación respecto a que 
efectivamente el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes y 




relaciones con los otros docentes, con los padres de familia y compromiso personal con la 
docencia. 
Jijena, (2012) realizó la investigación: El enriquecimiento trabajo – familia y la 
satisfacción docente. En la Universidad de Zaragoza Departamento Economía y Dirección 
de Empresas. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: La Tesis Doctoral 
contiene tres modelos teóricos a ser probados en el campo empírico, especificados en 
detalle en los capítulos II, III y IV. La investigación se desarrolló en el ámbito de la 
educación superior pública (caracterizada por su naturaleza social y no lucrativa) y dentro 
del sistema universitario de Bolivia, específicamente en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de 
la ciudad de Tarija (sur de Bolivia). La utilidad práctica de la presente investigación 
repercute en el área organizacional, debido a sus implicaciones en materia de dirección y/o 
gerencia educativa. La identificación de los factores que determinan la satisfacción de los 
15 docentes, permite a los directores/gerentes universitarios definir estrategias de recursos 
humanos, con el propósito de alcanzar niveles óptimos de satisfacción, que faciliten tanto 
la mejora del funcionamiento institucional y la prestación de servicios, como el logro de 
los propósitos sociales de la institución. Los resultados del estudio constituyen importantes 
insumos para definir y/o reorientar la administración de recursos humanos. Este trabajo 
está enfocado desde una perspectiva organizacional, a partir de los principios y el marco 
conceptual de la propia Teoría General de la Administración, la Teoría de Recursos y 
Capacidades en particular, el modelo de Comportamiento Organizacional (donde la 
satisfacción en el trabajo es una de las principales variables dependientes de estudio), entre 
otras teorías organizacionales que se mencionan a lo largo del documento. El estudio se 
justifica en la necesidad de incidir en la gestión de recursos humanos, para asegurar valores 




de los docentes universitarios, e incrementar las capacidades competitivas de la 
organización. Es importante investigar la satisfacción laboral del profesorado universitario, 
dada la importancia de este colectivo en la gerencia de dichas organizaciones educativas.     
La dirección de recursos humanos en las universidades, debe estar basada en la compresión 
de los antecedentes y actitudes de los mismos, de forma que se aseguren niveles adecuados 
de satisfacción laboral, compromiso organizacional, continuidad y desempeño. Existe 
amplia literatura sobre el conflicto trabajo-familia y sus consecuencias negativas sobre la 
salud individual y los resultados organizacionales. Sin embargo, recientemente los 
investigadores han realizado esfuerzos para examinar el impacto positivo de la interfaz 
trabajo-familia sobre la actitud y el comportamiento del individuo. He aquí la novedad de 
la presente iniciativa de investigación, enfocada al análisis del enriquecimiento trabajo-
familia y su relación con la satisfacción laboral. Si el estudio del constructo 
enriquecimiento es actual, más aún lo es el análisis de la relación entre el conflicto y el 
enriquecimiento trabajo-familia, otro aporte de este trabajo científico 
Arratia, (2010) realizó la investigación: Desempeño Laboral Y Condiciones De 
Trabajo Docente En Chile: Influencias Y Percepciones Desde Los Evaluados En la 
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales Magíster en Ciencias Sociales 
mención Sociología de la Modernización. La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: Comprender el proceso de Evaluación de Desempeño Docente (EDD), 
considerando la estructura social y analizando aspectos como las condiciones materiales y 
sociales de los docentes, aparece como un elemento central en el proceso de producción de 
la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del supuesto de que son los propios 
actores los principales llamados a dar cuenta de este conjunto de relaciones, como una 
forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y su desempeño profesional. De 




no sólo debe entenderse como una decisión metodológica, sino como una determinación 
epistémica, que busca poner en el centro la percepción de los actores involucrados por 
sobre posibles evaluaciones “neutrales” del proceso de trabajo docente. Los principales 
resultados de la investigación buscan comparar las opiniones y percepciones de los 
docentes respecto de las diferentes temáticas del estudio. Al respecto, es interesante relevar 
que el grupo de docentes con bajos resultados en la EDD, entiende el desempeño laboral 
desde una mirada más vocacional, en donde importan el inculcar valores, ser buen 
orientador, y dentro de las competencias que destacan son de tipo actitudinal y vocacional. 
Además, estos docentes visualizan considera que la relación entre condiciones materiales y 
el desempeño laboral es relevante a partir de elementos específicos de aula -catalogados 
generalmente como clima de aula-, mientras el grupo de profesores con buenos resultados 
define el desempeño docente con características más “técnicas”, aludiendo a aspectos de 
las condiciones de la escuela -como la infraestructura, los materiales, el clima laboral y la 
gestión escolar. Otro resultado relevante es que la mayoría de los profesores opina que las 
condiciones materiales de trabajo docente no son las adecuadas para realizar su labor 
pedagógica, y por lo mismo, son visualizadas como un factor disruptivo en la satisfacción 
laboral y en menor medida en su desempeño docente. En segundo lugar, y a pesar de la 
evidencia, es relevante mencionar que un grupo de docentes (los con bajo desempeño 
profesional) no son conscientes de sus condiciones de trabajo, lo cual, podría estar 
influyendo en sus desempeños profesionales, produciendo un círculo vicioso de 
postergación y frustración profesional y personal. Esto está relacionada con una tercera 




un enfoque vocacional, que debe sobreponerse a todas las condiciones del contexto escolar 
y laboral, debido a la importancia de los estudiantes por sobre el profesor.  
Esto incidiría en la importancia de la relación entre condiciones de trabajo, 
desempeño y la Evaluación de Desempeño Docente. De esta forma, es posible indicar que 
para los docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se 
encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la profesión. 
Valdés (2004) realizó la investigación: Propuesta de un sistema de evaluación del 
desempeño profesional del docente de la escuela básica cubana, que contribuya a la 
realización de un proceso evaluativo más objetivo, preciso y desarrollador. Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas. En esta investigación se realiza un análisis diacrónico de 
la evaluación del desempeño profesional de los docentes cubanos, a partir del triunfo de la 
Revolución en enero de 1959, y del mismo se infiere el necesario rumbo que ha de tomar 
esta política educativa en aras de mejorar la calidad del desempeño de los maestros y con 
ello perfeccionar la educación que se le brinda a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 
Utilizando métodos de nivel teórico y de nivel empírico se logra construir un marco teórico 
que posibilitó la elaboración de una definición teórica y operacional del concepto 
“evaluación del desempeño profesional de los docentes”. Todo ello como punto de partida 
para la construcción de un nuevo sistema evaluativo, que puede contribuir al logro de un 
proceso de evaluación más objetivo, preciso y desarrollador. Finalmente, se sometió a 
juicio de expertos los parámetros a través de los cuales se operacionalizó el desempeño del 
docente, y se realizó un ejercicio de constatación inicial en una escuela primaria de la 
capital, que permitió probar su aplicabilidad y demostrar la factibilidad, oportunidad y 
validez del sistema diseñado, así como de la estrategia para su implementación práctica. 
León, (2009) realizó la investigación: El clima organizacional y su incidencia en la 




Bolívar. En la Universidad Nacional Experimental de Guayana Coordinación General de 
Investigación y Postgrado Coordinación de Estudios de Postgrado en Ciencias de la 
Educación. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: El propósito de esta 
investigación fue determinar la incidencia del clima organizacional sobre la satisfacción 
del personal docente de los Centros de Educación Inicial de la Fundación del Niño Bolívar. 
Consistió en una investigación descriptiva, correlacional. La población estuvo conformada 
por cuarenta y dos (42) docentes.  Los resultados obtenidos evidencian que existe un clima 
organizacional abierto, caracterizado por: un flujo de mensajes de tipo descendente, un 
liderazgo más o menos flexible que les permite a los docentes asumir ciertas 
responsabilidades, el personal docente posee sentido de responsabilidad, espíritu de 
compañerismo, identificación con la institución. En cuanto a la satisfacción laboral, los 
docentes se sienten satisfechos con el desempeño de sus labores aun cuando se pudo 
deducir que la remuneración percibida no responde a sus expectativas.  Con respecto a la 
relación entre ambas variables, éstas presentaron una correlación significativa, lo que 
permitió suponer que algunas de las dimensiones del clima parecieran tener incidencias 
sobre algunas dimensiones de la satisfacción laboral.  Se hacen importantes 
recomendaciones a la institución. 
Jiménez, A.; Terriquez, B.  y Robles, F. (2011) realizan una investigación sobre 
“Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit”. Para la realización de este estudio, se delimito la población de estudiantes bajo 
los siguientes criterios: ser estudiante de nivel licenciatura y contar con más de 300 de las 
unidades de aprendizaje acreditadas (representando aproximadamente el 75 por ciento de 
los créditos que comprende una licenciatura), ya que son ellos los que cuentan con un 




información se realizó la consulta del Sistema de Administración Documental y Control 
Escolar de la Dirección de Administración Escolar; llegando a las siguientes conclusiones: 
La satisfacción supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado, ya que está 
enfocada más hacia las percepciones y actitudes que hacia criterios concretos y objetivos. 
La “satisfacción” es un fenómeno que proviene de la persona, de su percepción, y de sus 
intereses y a pesar de presentar limitaciones en su investigación, ha demostrado ser un 
indicador para evaluar calidad, así se considera en la Guía para la integración del Programa 
Integral para el Fortalecimiento Institucional. La satisfacción del estudiante como un 
servicio, proviene del campo de la gestión, bajo la denominación de satisfacción del 
cliente, un alumno satisfecho con la institución universitaria confirma la calidad de la 
misma, son los propios alumnos los que sostienen que estarán satisfechos en la medida en 
que los servicios que se les ofrecen respondan a sus necesidades. La mejora de la calidad 
de la Universidad no se produce únicamente por aumentar los recursos y la infraestructura 
de los centros a la docencia y de investigación, sino que se caracteriza por la aportación de 
capital humano a la sociedad, es decir, por disponer de un alumnado profesional y 
personalmente preparado, con un rendimiento académico óptimo y satisfecho con los 
estudios realizados. De acuerdo a los resultados, el promedio general de satisfacción de los 
estudiantes es del 58 por ciento, lo que lleva a plantear la importancia de realizar acciones 
concretas de revisión y actualización de currículos y perfiles de egreso; programas de 
actualización de docentes; estandarizar metodologías de enseñanza y aprendizaje; 
organización de los profesores; mejorara del proceso de evaluación y por supuesto, 
inversión en infraestructura. 
Valenzuela, A.; Requena, C. (2006) en su tesis Grado de Satisfacción que perciben 
los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 




utilizados, Evaluaciones, Organización de Carreras, Equipo Docente e Infraestructura de 
dicha Facultad, realizado en el país de Chile. A nivel general, el análisis de la información 
determinó que los estudiantes encuestados no están satisfechos en su paso por la Facultad, 
representado esto un 68% del total de los estudiantes encuestados. En relación a la 
conjetura plantead para este estudio, 60% de satisfacción, solo se comprueba en la carrera 
Contador Auditor.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Piña,  (2010) en la tesis El desempeño docente y su relación con las habilidades  del 
estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de Iquitos  en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la finalidad de optar el grado académico 
de Maestrìa; en dicha investigación se formulò el objetivo de determinar la relación 
existente entre el desempeño docente  con las habilidades de los estudiantes y el 
rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, llegando  a las siguientes 
conclusiones: El desempeño docente está relacionado significativamente con las 
habilidades del estudiante en la Universidad Particular de Iquitos. Existe una relación 
significativa (p < 0,05) entre el desempeño docente con las habilidades del estudiante en la 
Universidad Particular de Iquitos. 3.- Existe una relación significativa (p < 0,05) entre el 
desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad 
Particular de Iquitos. Es importante esta investigación porque el estudio plantea la 
necesidad de hacer una reflexión en el campo del desempeño y coloca al docente como 
agente fundamental de cambio. 
Aedo, G., (2008) en su tesis “El Estilo del Liderazgo del Director y el Desempeño 
Docente de las Instituciones Educativas de la ciudad de  Pachacutec Ventanilla”; encontró 
los siguientes resultados: El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el 




el Situacional (20.3%). En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio men 
un 49.9% de los alumnos encuestados. 
Morales, G., (2008) en su Tesis “Relación entre el Liderazgo en los Directores y el 
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Ventanilla-2006”; encontró los siguientes resultados: Existencia de una relación 
positiva estadísticamente significativa (r = 0.402) entre la variable: liderazgo de los 
directores con a variable desempeño docente (p- valor = 0.015 < 0.05) al 5% de 
significancia, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población 
de estudio. 
Boy, A., (2009) en su Tesis “La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho”; encontró los siguientes 
resultados: El 96.5% de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los 
directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un clima favorable en las relaciones 
humanas, no se motiva la participación de los docentes. Además, nos dice que, con el 
propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras sugerencias, plantea que se 
debe poner en práctica una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la 
oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los instrumentos de gestión. 
Baldoceda, M., (2008) en su Tesis “La gestión pedagógica y el mejoramiento de la 
calidad académica de los estudiantes de la institución educativa "Sor Ana de los Ángeles", 
en el área de Ciencias Sociales”; encontró los siguientes resultados: Para mejorar la 
calidad académica de los estudiantes se requiere que la gestión pedagógica de la institución 
mejore sus sistemas de  planificación, ejecución y control del currículo en las diversas 
áreas del conocimiento.  
Guarniz, (2014) realizó la investigación: Satisfacción laboral, compromiso 




universidad privada Antenor Orrego, 2012. Universidad Privada Antenor Orrego Escuela 
de Posgrado Área Académica de Humanidades. La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: Este estudio tuvo como objetivo principal el establecer la relación entre 
satisfacción laboral, compromiso institucional y desempeño docente de los profesores de la 
facultad de medicina de la universidad privada Antenor Orrego. Se realizó un estudio 
descriptivo, transversal y correlacional, incluyendo 103 docentes de Medicina con edades 
comprendidas entre 30 a 55 años, que enseñaban entre el primer a quinto ciclo, durante el 
semestre de marzo a julio 2012. Para evaluar el nivel de satisfacción, se les aplico la escala 
de puntuación de tipo Likert (del 1 al 5); en el factor de Satisfacción por la Institución se 
obtuvo una media de 14.14 lo cual nos indicó que los docentes tuvieron un calificativo de 
BUENO, en el Factor de Remuneración obtuvieron una media de 13.31 lo cual indico que 
los docentes tuvieron un calificativo de BUENO, en el factor de Tensión Laboral se obtuvo 
una media de 9.55 lo cual nos indicó que los docentes tuvieron un calificativo de 
REGULAR, en cuanto al factor según su Condición Laboral obtuvieron una media de 
10.61 la cual nos indicó que los docentes obtuvieron un calificativo de BUENO. Al 
examinar por dimensiones el compromiso se halla: la afectiva con una fuerte correlación 
en el docente y no necesariamente el grupo de docentes con tiempo de trabajo de 7 a 10 
años en la Universidad; mientras las áreas normativa, calculada y la global solo una 
presentación moderada en el compromiso por la sede laboral. Al análisis de regresión 
simple entre satisfacción laboral y desempeño docente reporta una correlación positiva y 
significativa entre estas variables; sin embargo, existe una correlación negativa y no 
significativa entre compromiso institucional y desempeño docente, lo que sugiere que no 
necesariamente el sentirse comprometido con la institución determina un mejor 
desempeño. Se concluye que existe influencia significativa y positiva de la Satisfacción 




el compromiso institucional con el desempeño docente de los profesores de Medicina de la 
Universidad Privada Antenor Orrego.  
Salluca (2010) realizó la  investigación: “Relacion Entre Niveles De Satisfacción 
Laboral Y Desempeño Docente En Instituciones Educativas Del Cercado Callao” en la  
Universidad San Ignacio de Loyola Escuela de Postgrado Facultad de Educación Programa 
Académico de Maestría en Educación para Docentes de la Región Callao investigación 
llegó a las siguientes conclusiones: El propósito de esta investigación es estudiar la 
relación existente entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en las 
instituciones educativas del cercado Callao. La muestra estuvo conformada por 87 
maestros y 598 alumnos de las diferentes instituciones públicas del cercado Callao. El 
diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los 
profesores fueron cuestionarios de orientación a Satisfacción laboral y desempeño docente 
y los instrumentos para los alumnos fueron encuestas orientados a la percepción de 
satisfacción laboral y desempeño docente. Los resultados Indican que existe relación entre 
las variables estudiadas según los alumnos, mientras que los profesores según su auto 
percepción indican que son totalmente independientes, por lo que se ha tenido que optar 
por realizar tablas de contingencia entre las dimensiones de ambas variables obteniendo 
como resultado un nivel medio en casi todas las dimensiones a excepción de la dimensión 
de “condición del trabajo” que resultó alto, por lo que se concluye que en ambas variables 
son regulares. 
Bartra (2010) realizó la investigación: “Estrategia Metodológica Integradora 
Orientada A Mejorar La Satisfacción En el Trabajo Docente De Profesores De La Escuela 
Profesional De Enfermería De La Unsm-T” en la Universidad Nacional de San Martín 
Tarapoto Escuela de Posgrado.   La presente investigación responde a la pregunta ¿En qué 




contribuirá a mejorar los resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto? Para esto 
se plantea el siguiente objetivo concebir una estrategia metodológica integradora basada en 
la Teoría de Mac Clelland a fin de promover un mejor desempeño laboral y satisfacción 
personal, para mejorar los resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 
Escuela Académica Profesional de Enfermería (EAPE) de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto (UNSM-T), que contribuya al crecimiento y desarrollo institucional. 
Precisando entonces el campo de acción el Proceso de enseñanza aprendizaje en la EAPE. 
El análisis permitió revisar aspectos relacionados con la investigación de la satisfacción 
laboral, tanto la inicial, vista solo de aspectos externos, como la 112 tendencia final, que 
tiene que ver también con el mejoramiento de la calidad de vida del propio docente, en las 
condiciones de cambio que hoy le toca vivir, en momentos donde su preparación 
emocional y cognitiva debe ser cada vez mayor. El análisis permitió revisar aspectos 
relacionados con la investigación de la satisfacción laboral, tanto la inicial, vista solo de 
aspectos externos, como la tendencia final, que tiene que ver también con el mejoramiento 
de la calidad de vida del propio docente, en las condiciones de cambio que hoy le toca 
vivir, en momentos donde su preparación emocional y cognitiva debe ser cada vez mayor. 
García (2008) realizó la investigación: Relación entre la ejecución curricular y el 
desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Para la dimensión motivación como el valor p=0.0006<0.05, podemos afirmar que 
la motivación se relaciona significativamente con el desempeño docente según los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV con una correlación de nivel medio 
de 76.1%. Para la dimensión metodología de la Enseñanza-Aprendizaje como el valor 




de la enseñanza y aprendizaje y se relaciona con el desempeño docente según los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV, con una correlación de nivel medio 
de 64.7%. 3.-Para la dimensión utilidad de medios de enseñanza, podemos afirmar que 
existe una relación significativa entre la utilización de medios de enseñanza y el 
desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV con una 
correlación de 64,7%.  
Tolentino, L. (2014) en su tesis “Desempeño Didáctico y Académico del Docente 
Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de Complementación 
Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – II”, realizado en 
Lima; donde el objetivo general fue: Determinar la relación existente entre el desempeño 
didáctico y académico del docente con el grado de satisfacción de los estudiantes del 
Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM durante el periodo 2013 – II; 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 
0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción de 
los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2013 –II. 
Se tiene una relación estadísticamente significativa de rs = 0.877 entre el desempeño 
didáctico del docente universitario y el grado de satisfacción de los estudiantes del 
Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el periodo 2013 –II. Y 
del mismo modo, una relación estadísticamente significativa de rs = 0.897 entre el 
desempeño académico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 
estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el 
periodo 2013 – II. El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 32%) considera a un 




Pedagógica de la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, otro porcentaje similar considera niveles 
menores a medio en cuanto al desempeño didáctico de los docentes. En efecto, los 
resultados estadísticos obtenidos demuestran que los estudiantes en su mayoría, (aprox. 
65% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están 
desempeñándose, en el aspecto didáctico, al mejor nivel. El mayor porcentaje de los 
encuestados (aprox. 37%) considera a un nivel medio el desempeño académico de los 
docentes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, 2013 – II. Así 
mismo, hay un gran porcentaje de estudiantes (aprox. 27%) que considera niveles menores 
a medio en cuanto al desempeño académico de los docentes. En efecto, los resultados 
observados nos muestran que los estudiantes en su mayoría (aprox. 64% considerando los 
niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están desempeñándose, en el 
aspecto académico, al mejor nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con 
suficiencia los fundamentos teóricos y tecnológicos de la asignatura que imparten, no 
demuestran alto bagaje cultural, et 
2.2. Bases teóricas 
SUBCAPÍTULO I: Calidad de la Gestión Educativa   
1.1. Definición de Calidad 
La Definición de Calidad según Crosby (1979) 
La esencia de la definición de calidad de Phil Crosby se muestra en el apartado de 
la siguiente página. Note que su definición es estrictamente una formulación del nivel uno, 
en que la calidad de un producto o servicio es equivalente a estar seguro de medir todas las 
características de un producto o servicio que satisfagan los criterios de especificación. Los 
puntos esenciales de esta definición son: · Es necesario definir calidad; de otra forma, no 
podemos conocer suficiente acerca de qué se está haciendo para manejarlo. · De alguna 




características medibles de los productos y servicios. Con los requerimientos establecidos 
en términos de especificaciones. 
La definición de calidad según Deming (1988) 
Una gran cantidad de gente ha leído el libro de Deming “Fuera de la crisis” con la 
expectativa de que en alguna de esas páginas encontrarán la fórmula para conseguir 
calidad. Muchos terminaron desilusionados. Es importante entender que el libro, como 
muchos otros trabajos de Deming, trata sobre gerencia. De hecho, en el prefacio de este 
libro Deming escribe “El objetivo de este libro es la transformación del estilo de gerencia 
americana”. Tal vez, una frase más exacta hubiera sido “El contenido de este libro es una 
discusión sobre estrategias de gerencia óptimas para organizaciones cuyas prácticas 
operacionales están basadas en un paradigma de calidad”. En Fuera de la crisis, Deming no 
habla de calidad sino hasta el sexto capítulo. Aun así, su escrito es una larga discusión con 
al menos un ejemplo o frase en prácticamente cada página. No es posible seguir leyendo 
más abajo para encontrar alguna respuesta clara, concisa y práctica. Tal vez esta era su  
opinión sobre que tal definición es imposible o, si es posible, innecesario. Simplemente no 
responde a esa pregunta. En cualquier evento, la perspectiva de Deming es claramente 
consistente con la definición de calidad de nivel dos. De hecho, el título de ese capítulo del 
libro es “Calidad y el cliente”, y menciona como argumentos principales los siguientes: La 
calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del cliente. La calidad es 
multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un producto o servicio en 
términos de una simple característica o agente. · Hay definitivamente diferentes grados de 
calidad. Como calidad es esencialmente equitativo a la satisfacción del cliente, la calidad 
del producto A es mayor a la calidad del producto B, para un cliente en específico. Es 





La definición de calidad según Feigenbaum 
Sin lugar a dudas, la definición de Feigenbaum es de nivel dos. De hecho, sus 
comentarios y definiciones son remarcados por su consistencia sobre satisfacer las 
necesidades y expectativas del cliente. Los puntos esenciales de Feigenbaum son: · La 
calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del cliente. · La calidad es 
multidimensional. Debe estar definida comprensivamente. · Debido a que los clientes 
tienen necesidades cambiantes, la calidad es dinámica. Sobre eso, Feigenbaum escribe “Un 
rol crucial de la Alta Gerencia para la calidad es el reconocer esta evolución en la 
definición de calidad que tienen los clientes, en distintas fases del crecimiento del 
producto. Si la evaluación de la calidad depende del cliente y se necesita retroalimentación 
mientras el producto se está desarrollando, entonces se está en capacidad de traducir 
necesidades del cliente en características del producto. Feigenbaum observa que Mercadeo 
evalúa el nivel de calidad que esperan los clientes, así como lo que estarían dispuesto a 
pagar. Ingeniería reduce la evaluación de Mercadeo a especificaciones exactas. Esta 
necesidad de determinar lo que los clientes quisieran pagar para obtener una aproximación 
de su producto o servicio ideal, y luego traducir esta información en especificaciones para 
una variedad de características de productos y servicios, es la pesadilla que reta a todos los 
expertos en gestión de calidad total. El discurso de Feigenbaum parece débil en lo que 
respecta a la traducción de expectativas de clientes en características de producto o 
servicio. De igual manera, es difícil encontrar una mejor descripción de los componentes 
básicos de una organización moderna enfocada a la calidad que la establecida en el libro de 
Feigenbaum “Control Total de la Calidad”.  
La definición de calidad según Ishikawa (1985) 
Esta definición está ranqueada dentro del nivel dos. Menciona en forma amplia los 




calidad a un nivel práctico. No menciona mucho sobre cómo los procesos de producción o 
atención, pueden ser diseñados para asegurar la satisfacción de necesidades y expectativas 
del cliente. Por otro lado, Ishikawa pone en claro que la prueba de alta calidad es la 
satisfacción de cualquier cambio en las expectativas del cliente. Los puntos esenciales de 
Ishikawa son: · La calidad es equivalente a la satisfacción del cliente. · La calidad tiene 
que estar definida comprensivamente. No es suficiente con decir que el producto es de alta 
calidad. Debemos enfocarnos en la calidad de cada departamento en la organización. · Los 
requerimientos y necesidades de los clientes cambian. Además, la definición de calidad es 
siempre cambiante. · El precio de un producto o servicio es una parte importante de la 
calidad. Ishikawa escribe que no importa qué tan alta es la calidad, pues si el producto 
tiene un precio más alto del recomendable, no podrá generar satisfacción en el cliente. En 
otras palabras, no se puede definir calidad sin haber considerado antes el precio. 
La definición de calidad según Juran (1988) 
La definición que brinda Juran con respecto a lo que es calidad, se puede enmarcar 
dentro de ambos niveles. Los puntos esenciales de esta definición son: · Probablemente no 
será posible dar una definición práctica de calidad. · Aunque pensemos que podríamos usar 
la palabra “calidad” en términos de satisfacción del cliente y especificaciones, es bastante 
difícil hacerlo de ese modo. Definiendo calidad simplemente por su uso, se puede obviar 
esa dificultad. El uso está aparentemente ligado con las necesidades de los clientes, y 
sugiere La definición de calidad según Juran La definición que brinda Juran con respecto a 
lo que es calidad, se puede enmarcar dentro de ambos niveles. Los puntos esenciales de 
esta definición son: · Probablemente no será posible dar una definición práctica de calidad.  
Aunque pensemos que podríamos usar la palabra “calidad” en términos de satisfacción del 
cliente y especificaciones, es bastante difícil hacerlo de ese modo. Definiendo calidad 




está aparentemente ligado con las necesidades de los clientes, y sugiere conformidad con 
las características medibles del producto. Se tiene la impresión que a Juran le gustaría 
definir calidad en términos de satisfacción del cliente. Sin embargo, para hacer eso, debe 
tomar en cuenta la relación entre la satisfacción del cliente (para lo cual no aparecen 
estrategias de medición) y la conformidad con las características y especificaciones del 
producto (lo cual se puede dar fácilmente). Debido a que él no está satisfecho con los 
esfuerzos para integrar satisfacción del cliente con especificaciones de producto, intenta 
definir calidad en dos diferentes (y tal vez inconsistentes) vías, como aparece en el cuadro 
posterior. 
1.2. Definición de Gestión 
El significado de la palabra gestión surge a partir del concepto de magnagement o 
administración y hace referencia a la mayor complejidad administrativa de las 
organizaciones sociales modernas en interacción con un entorno dinámico delimitado por 
la racionalidad social. Un sistema de gestión debe garantizar la aplicación de procesos 
eficaces en cualquier entidad y debe incluir funciones básicas gerenciales, como la 
aplicación de conceptos, dirección, organización, ejecución de actividades, control, 
resultados, evaluación y mejoramiento de los puntos débiles según los requerimientos de la 
comunidad, en este caso, educativa (Martínez, 2007). 
Cotidianamente se puede observar como los términos de gestión y administración son 
utilizados sin diferenciación alguna, creando un cuerpo complejo que se hace muy difícil 
separarlos y caracterizarles ya que si bien viven en constante comunión también es cierto 
que en el ámbito educativo cada uno tiene matices diferentes. 
Casassus (2002) muestra una visión de la gestión centralizada en la movilización de 
recursos, definiendo esta como “una capacidad de generar una relación adecuada entre la 




superiores de la organización considerada” (p.49), dicho de otra forma, la gestión es la 
capacidad de articular los recursos de que se dispone con la finalidad de lograr lo que se 
desea. 
El origen de la gestión se inicia en la planificación que se da después de la segunda 
guerra mundial, cuya tendencia fue entenderla en dos etapas diferenciadas,  
de un lado la definición de objetivos y las acciones que se seguirán y por otro su ejecución. 
Para Aguerrando (citado por Álvarez, 2007) la Planificación Estratégica, que s e centra “no 
tanto en los aspectos formales del diseño del plan (normativa), sino en el desafío concreto 
de que las decisiones que se tomen se pongan en práctica efectivamente (gestión)” (p.4). 
Como complemento de la planificación estratégica surge el enfoque de planeamiento 
situacional, que ofrece una alternativa comprometida y participativa de la educación. 
La gestión trata de acciones humanas y desde esta perspectiva Casassus (2002), la defina 
como “la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales”, donde su valor agregado es la mejora continua. Señalar como el tema 
central de la Teoría de la Gestión” es comprensión e interpretación de los procesos de 
acción humana en una organización” (p.47). 
Una buena gestión de calidad es entendida según López (1997) como “el conjunto 
de procesos, de planes, y de acciones del más alto nivel, sede un punto de vista 
organizativo, que controlan o afectan a la eficacia de los procesos de menor nivel de 
generalidad, y que se convierten en condición necesaria de calidad” (p.37). 
1.3. Gestión Educativa 
La gestión Educativa aparece en los años sesenta en Estados Unidos, los años 
setenta en Reino Unido y en los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto una 
disciplina de desarrollo muy reciente, que tiene un bajo nivel de especificidad y de 




como una disciplina en gestación, constituye un caso interesante en relación entre la teoría 
y la práctica. 
Cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina 
teórica, muy por el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. 
En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los 
planos de la teoría, de la política y de la práctica. (Casassus, 2000) 
El objeto de estudio de la gestión educativa es el estudio de la organización del 
trabajo en el campo de la educación, con el aporte de las teorías generales de la gestión y 
las de la educación, donde se pretende aplicar los principios generales de la gestión al 
campo específico de la educación. 
Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. 
Es desde esta mirada que la presente investigación entenderemos la gestión educativa. 
En el período actual, la práctica está influenciad por el discurso de la política educativa, su 
contenido tiende a avanzar en medio de los cambios que se producen en dichas políticas, 
hecho que evidencia la razón de ser del presente trabajo de investigación. 
En ese sentido para el presente trabajo se toma en cuenta los aportes de Álvarez (2007) 
donde plantea dos perspectivas para entendedor la gestión educativa. 
 
La primera que entiende la gestión educativa como un proceso 
integral que lidera las dinámicas de todos las actividades y personas, 
encamina das a conseguir la calidad en lo que hace la institución, 




beneficiarios, la interacción con la sociedad, las características de los 
insumos y medios, la calidad de los procesos y de los resultados. La 
segunda que entiende la gestión como el desarrollo de aprendizaje 
social en las organizaciones, que ayuda a identificar y clarificar sus 
metas y los medios para alcanzarlos y está orientada hacia el futuro y 
a las necesidades de la sociedad o de los grupos, de las 
organizaciones o de las comunidades (p.6).   
La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de 
la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 
Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del 
saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de 
estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 
1.4.Gestión Escolar de Calidad 
Hoy se habla corrientemente de gestión y de su importancia, pero no está claro si se 
entiende lo mismo cuando se hace referencia a ella, más cuando se alude a ia gestión de 
nuestros establecimientos escolares. Lejos de una visión administrativa y formal, hoy debe 
primar una visión amplia de las organizaciones que considere la gestión de los recursos, de 
las personas, de los procesos, del entorno y de los resultados, todos estos elementos que 
interactúan recíprocamente dentro de cualquier organización. Los avances en áreas del 
management junto a las teorías sistémicas de las organizaciones y los modelos de calidad y 
de excelencia han contribuido a desplazar Ia mirada sobre la gestión desde una mirada 
administrativa y formal de la organización hacia una preocupación por el conjunto de 
factores y procesos que inciden en la gestión de una organización y el logro de  
sus resultados. La gestión no debe ser motivo de preocupación en sí misma, sino que en 




caso de la educación, por su impacto directo en ci logro de los resultados de aprendizaje y 
en la formación de los estudiantes como personas y ciudadanos. 
El sentido de la gestión escolar, su fin último, se define en el plano educativo y no en el 
piano administrativo; y, al mismo tiempo, no es posible aislar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del resto de los procesos que tienen lugar dentro de los establecimientos y en 
su relación con el entorno.  
Hoy, cuando se habla de gestión escolar se alude en consecuencia a una visión 
amplia y compleja. Por ejemplo, Lavin y del Solar (2000) la entienden como  
ci conjunto de actividades que están implicadas en la marcha cotidiana de los 
establecimientos, incluyendo las actividades de enseñanza-aprendizaje; las administrativas; 
las que se realizan con la comunidad; las de organización para desarrollar ciertas 
funciones; las que se realizan con las instancias municipales, provinciales y centrales y con 
otras escuelas; e incluye también las normas y prácticas de convivencia entre los distintos 
miembros de la comunidad escolar. Cuando se hace referencia a una gestión escolar de 
calidad, se alude entonces a todos aquellos procesos que hacen posible que la escuela 
alcance buenos resultados de aprendizaje en sus alumnos. Muchos trabajos de 
investigación han destacado factores críticos para asegurar calidad en gestión escolar tales 
como padres involucrados en el quehacer de la comunidad escolar, existencia de 
bibliotecas de escuela y de aula, con materiales en cantidad y calidad suficientes, liderazgo 
del director, trabajo en equipo entre directivos y docentes; o una escuela con un sentido 
compartido de misión y un proyecto educativo que recoja de manera preferente el tema 
pedagógico. Existen por otra parte diversos estudios que han demostrado la existencia de 








1.5. Dimensiones de la Calidad de la Gestión Educativa 
 
 
Cuadro 1. Dimensiones de la gestión educativa. UNESCO (2011). 
 
1.5.1. Dimensión Pedagógica 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 






Comprende también la labor de los docentes, las prácticas 
pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de 
enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de 
enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 
Representante de la UNESCO en el Perú (2011: 26). 
 
1.5.2. Dimensión Institucional 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta dimensión 
ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos 
aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 
de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución). 
 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el 
desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con 
el fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de 
manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar 
adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas 




guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 
conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en 
la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes 
los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. Representante de 
la UNESCO en el Perú (2011: 25). 
1.5.3. Dimensión Administrativa 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr 
los objetivos institucionales. 
 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, 
desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación 
de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 
documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el 








1.5.4. Dimensión Comunitaria 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el 
entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de 
familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 
organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas 
estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
Representante de la UNESCO en el Perú (2011: 27) 
 
SUBCAPÍTULO II: Desempeño Profesional Docente 
2.1. Fundamentos Teóricos del Desempeño Profesional Docente 
 
El desarrollo profesional docente es una pieza clave en el complejo 
proceso de enseñar y aprender. Son muchos los factores 
intervinientes, aunque estamos convencidos de que los sistemas 
educativos mejorarán cuando se cuenta con docentes con excelente 
preparación para la tarea de enseñar, y cuando estos poseen la firme 
convicción de que sus estudiantes pueden efectivamente aprender. 






El desempeño profesional de los docentes es un tema de gran interés para las 
instituciones educativas y la sociedad. Hoy es un gran reto apostar por una educación de 
calidad y es una tarea difícil: sin embargo, hay la necesidad de recuperar en los docentes la 
pasión por su trabajo, mantener la ilusión hacia su tarea a pesar de las dificultades, 
exigencias y necesidades que permanentemente surgen en las escuelas. 
 
Ante el reto de este tiempo lleno de cambios y de incertidumbres, los 
colegios, los profesores, no podemos intentar seguir respondiendo a 
los retos desde el coraje individual, desde la urgencia de lo 
inmediato. La educación de los niños y adolescentes del siglo XXI 
merece más dedicación, creatividad, profesionalidad, esperanza e 
ilusión…es un reto fundamental que todos debemos sentirnos 
implicados. (Bazarra, Casanova y García; 2004 p.18)  
 
Gran desafío frente a lo que plantean porque el manejo del desenvolvimiento de los 
estudiantes, la falta de colaboración de los padres, las nuevas tecnologías y metodologías 
entre otros; hace que afecte al desempeño docente y que el día a día sea cada vez mas 
complicado para quienes realizan esta labor.  
Para poder seguir profundizando en el tema, es necesario definir el concepto de 
desempeño profesional docente. 
2.2. Definición de Desempeño Profesional Docente 
La definición del desempeño profesional es muy amplia y está caracterizado de 





Peña (2002, p. 6), define el desempeño profesional como “(…) toda acción 
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución.” 
 
La actividad pedagógica es un tipo de actividad cognoscitiva que 
está dirigida a la educación de la personalidad de los escolares, en 
función de los objetivos que plantea la sociedad a la formación de las 
nuevas generaciones. Se desarrolla en la escuela, en estrecha relación  
con la familia y la comunidad. Requiere de plena comunicación entre 
sus participantes y de una cuidadosa organización, planificación, 
ejecución y control para todas las acciones pedagógicas donde tiene 
un rol importante el nivel de desarrollo personal del educador para 
que ejecute de forma óptima las tareas y funciones que esta encierra 
desde posiciones creativas (Remedios, 2005, p.5). 
 
Según Chiroque S. (2 006, p. 6): “Los desempeños tienen que ver con la práctica 
docente y esto supone manejo cognitivo, manejo en las formas de operar y 
comportamientos actitudinales-valóricos   singulares”. 
 
Montenegro (2007) explica que es  un conjunto de actividades que realiza el 
docente en el ambiente de aprendizaje y en el entorno del centro mediante  la interacción 
diaria con todos los miembros de la institución. 
 
Además, su actuación exige una actitud reflexiva, esto es, una 




y una capacidad de decidir en cada contexto. Una actitud dinámica 
relacional con los pares, con los estudiantes y con el conjunto de 
interacciones necesarios que medien el aprendizaje y el 
funcionamiento de la escuela. También exige una actuación colectiva 
con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión 
pedagógica y una función éticamente   comprometida El Ministerio 
de Educación [MINEDU], (2012, p. 10). 
Luego de un análisis de los conceptos vertidos, se deduce que el desempeño 
profesional docente no solo es la capacidad para llevar a cabo, de manera competente, las 
funciones inherentes  de su actividad educativa sino también desde un punto de vista 
reflexiva, integrada y renovada  es el proceso de desarrollo de sus habilidades, 
competencias y capacidades profesionales, su participación en la gestión y fortalecimiento 
de una cultura institucional democrática, es su acción comprometida y de responsabilidad 
social, entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los alumnos. 
Para Orellana (2003) el docente es una persona profesional que ha sido formada y 
especializada para poder enseñar a los alumnos un determinado conocimiento o área de la 
ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas o métodos 
de trabajo que debe desarrollar el alumno para el logro de su aprendizaje.  
El trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para 
adecuar los temas a enseñar, de la misma el plantear estrategias, medios y materiales, con 
ello evaluar con el fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los nuevos 
conocimientos y lograr el aprendizaje eficaz en el alumno. Conjuntamente existe otro 
aspecto primordial que desarrolla el docente, como es la planificación de la clase y 




continúa por el docente con el fin de ejercer sus funciones con capacidad, conocimiento y 
destreza. 
 
Fernández-Arata (2008) señala que se entiende por desempeño docente al conjunto 
de actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 
asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los c trabajos, 
coordinación con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la 
participación en Programa de capacitación. Además, plantea que este desempeño, 
abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma como cada maestro valora 
la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ellos. 
2.3. Dimensiones del Desempeño Profesional Docente 
2.3.1. Dimensión Reflexiva 
Al referirse al desempeño docente uno de los elementos a considerar es la reflexión 
porque los cambios y problemas exigen nuevos retos, nuevas formas de educar; que no 
solo se centra en el actuar profesional sino también en el desenvolvimiento personal. 
 
Moral (2000, p. 174) dice:” La reflexión es concebida como un proceso interno que 
puede producirse sobre la acción o en la acción, que en algunos casos puede plantearse 
como un proceso individual, pero que indudablemente debe ser considerada una acción 
colectiva y contextual” 
 
Gómez. (2 008, p. 274) refiere sobre la reflexión sobre la Práctica docente, “como 
una herramienta de autoevaluación, integrándola en un proceso de evaluación permanente, 





Revilla (2 010) refiere: Al ejercer la reflexión sobre su práctica, el docente gana 
recursos para enfrentar mejor esta situación, pues un profesor reflexivo siempre posee una 
mente abierta, es sincero, está en permanente revisión de lo que hace, es decir, se 
autoevalúa. El mismo es su mejor crítico. 
Cuando el maestro aprende a reflexionar metodológicamente sobre 
su práctica se produce un aprendizaje reflexivo y a su vez situado. La 
competencia reflexiva subyace en este punto de aprender en y a 
través de la propia práctica como movilización de los conocimientos, 
habilidades, actitudes, intereses y motivación, siendo su activación 
holística y globalizadora al mismo tiempo que transversal a todas las 
competencias que el docente debe activar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje Gómez (2011, p. 56). 
MINEDU (2012, p. 11) sobre el desempeño docente sostiene que: “La 
autorreflexiòn y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso 
básico de su labor.” 
Stenhouse, (1985, p.196) cuando refiere sobre el docente, en la década del 60 lo 
considera como investigador y plantea 4 características básicas: 1. El compromiso de poner 
sistemáticamente en cuestión la enseñanza que ellos mismos imparten. 2. El compromiso y 
la destreza para estudiar el propio modo de enseñar. 3. El interés por cuestionar y 
comprobar la teoría en la práctica. 4. Una disposición para permitir que otros profesores 
observen la propia labor directamente o a partir por ejemplo de diferentes recursos 
audiovisuales– y discutir con ellos con confianza, sinceridad y honradez. 
 
Cuando se hace referencia a la reflexión se visualiza dos perspectivas, el enfoque 




complejos situaciones en el aula. Es una   reflexión para el actuar, sobre los elementos del 
proceso educativo para tomar medidas adecuadas para el trabajo en aula. De la misma 
forma se da la reflexión en la práctica y que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Rodríguez, Angulo, Fernández (2013). 
En este proceso uno de los compromisos del docente es reflexionar sobre lo que hará, lo 
que hace y lo que hizo; trabajar con convicción, dedicación, dinamismo, responsabilidad y 
seguir aprendiendo para desempeñarse lo mejor posible en toda circunstancia educativa, 
manteniendo el sentido de identidad con la labor que desempeña. Day (2006)  
En cada una de las referencias se reafirma la reflexión como característica esencial. 
Un docente que reflexiona, que se autoevalúa, que realiza la reflexión con  
los demás docentes como parte de su trabajo diario; es un docente que genera un impacto 
significativo en los estudiantes porque mejora su desempeño, mejora los resultados, mejora 
su relación con sus pares y se convierte en un generador de saberes pedagógicos, 
comprometido, tiene confianza en si mismo y Capacidad de diálogo. 
2.3.2. Dimensión Relacional 
En las escuelas, la dimensión relacional es un factor de integración en el desempeño 
profesional docentes; donde muchas veces hay individualismo, distanciamiento entre sus 
integrantes.   
La práctica docente supone una diversa y compleja relaciones entre personas, 
siendo con los alumnos la fundamental y como lo sostienen López, et al  (2006): El vínculo 
docente –alumno   genera  establecer otros vínculos con otras personas: los padres de 
familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la  comunidad. La relación con el 
conocimiento por parte de alumnos y docentes. Con todos los aspectos de la vida humana  
que van conformando la marcha de la sociedad. Con la institución. La escuela se configura 




regulación administrativa del sistema. Con un conjunto de valores personales, sociales e 
instruccionales, pues tras sus prácticas, está el propósito de formar un determinado tipo de 
hombre y un modelo de sociedad. 
El trabajo docente se fundamenta en las relaciones que se establecen entre las 
personas que intervienen en este proceso: docentes, alumnos, directivos, padres de familia; 
relaciones que por su naturaleza son complejas pues cada uno de ellos poseen 
características e intereses diferentes.  
Sobre los vínculos en el trabajo docente refieren que son relaciones entre sujetos 
constituidas y sostenidas en los vínculos afectivos que desarrollan. La relación maestro-
alumno (núcleo del proceso de trabajo y de la subjetividad docente) se constituye como 
vínculo en tanto establece un entramado afectivo reconocido – registrado   – por ambos 
términos de la relación vincular. 
El vínculo de trabajo se construye además con los pares, las actividades   con los 
compañeros/as (con y sin funciones de conducción y responsabilidades   institucionales) 
son al mismo tiempo tan determinantes como   la relación con los alumnos, aunque de 
diferente signo y contenido. 
        Esta relación vincular docente-docente y su dimensión afectiva   real están menos 
analizadas que la de docente-alumno; su registro individual y/o grupal es más difuso, a 
veces es sentido como una amenaza   grupal e individual. (Martínez y Collazo, 2009, p. 
393). 
Carda y Larrosa (2007, p. 47) definen a la dimensión relacional como: “Relaciones 
interpersonales cotidianas, que marcan el clima del centro”. 
Consejo Nacional de Educación (2011, p.31) lo define como: “El desarrollo de 
capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como el uso de 




En el vínculo de trabajo se construye estas otras relaciones tan importantes como la 
de los alumnos, porque se puede constituir en el soporte pedagógico de la escuela como es 
la relación docente – docente. 
MINEDU (2012, p. 11) afirma: “Son interacciones concretas en el aula y la 
institución educativa, especialmente entre docentes y estudiantes y que incluye el 
desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y   flexibilidad”. 
En estas relaciones es relevante la del profesor – alumno cuyo estilo encontramos 
en lo que plantea Acosta (2008) siguiendo las investigaciones de Wubbels y Brekemans: 
Estilo estricticto/represivo: Directivo. Inseguro. Agresivo. Tolerante: Caracterizado por ser 
flexible. Se adapta integrando los intereses y necesidades de los alumnos con los 
conocimientos del área. Los estudiantes trabajan a su ritmo, son responsables de su trabajo, 
colaboran entre si. El docente los escucha y mantiene una comunicación personal con 
ellos.   
De la misma forma, siguiendo los estudios de Mel Ainscow, plantea un conjunto de 
actitudes para mejorar las relaciones en el aula: Consideración positiva hacia los 
estudiantes. Crea confianza y muestra altas expectativas sobre los estudiantes. Escucha a 
los estudiantes. Facilita que los estudiantes elijan, arriesguen, se responsabilicen en la 
implicancia del proceso educativo. Diseña diversos de actividades académicas. Estimula la 
espontaneidad y participación. Modifica el sistema de evaluación tradicional (p.130). 
En general, esta dimensión analiza las relaciones interpersonales, el clima 
institucional y cómo afecta en la práctica docente en el aula y en la escuela en su conjunto. 
Son varios los elementos que participan en estas relaciones y por eso se hacen 
complejas; produciéndose diferencias individuales en las instituciones. Diferencias que 
muchas veces no solo son de edad, género o escolaridad, sino también de otra naturaleza 




2.3.3. Dimensión Colegiada 
La escuela tiene como objetivo fundamental que los estudiantes logren los 
aprendizajes esperados, en este sentido la Dimensión Colegiada es una herramienta 
fundamental para conformar equipos de trabajo que permitan dialogar, compartir 
conocimientos, experiencias, problemas y mejorar en forma continua la tarea educativa. 
A nivel Callao, las escuelas conforman lo que llamamos las redes de escuelas, que 
si bien en las aulas poco se percibe la gestión, sin embargo como teoría son entes valiosos 
que pueden ayudar a la gestión de las mismas.  
SEP (1998, p.61) refiere que el trabajo colegiado es el medio fundamental para 
conformar un equipo capaz de dialogar y concertar, compartir conocimientos, experiencias 
y problemas en torno a asuntos y metas de interés común. 
Para Little (1998) citado por López (2007, p. 22) sostiene que: 
La interacción colegial existe en los casos que los profesionales: Se 
implican fuerte y progresivamente en un diálogo sobre la práctica de 
la enseñanza. Se observan a menudo y se proporcionan críticas 
positivas sobre su trabajo docente. Plantean, diseñan, investigan, 
evalúan y preparan conjuntamente los materiales de la enseñanza. 
Aprenden de los demás sobre la práctica docente. 
Soriano, Gonzales y Zapata (2010, p.707) sostienen que: “el trabajo colegiado 
cobra especial significado, como espacios de actualización e intercambio académico de 
ideas que permiten el análisis y el diseño de estrategias para una formación docente que 
rompa con las resistencias al cambio y añejas prácticas homogeneizadoras en la escuela “  
Bracho (2012) explica que el trabajo colegiado en las escuelas involucra a todos los 




logro de metas; lo que hace que se fomente la corresponsabilidad en los resultados de la 
escuela. 
MINEDU (2012, p. 13) define la Dimensión Colegiada como la forma en que se 
gestiona la marcha de la institución., al respeto refiere: En la escuela, las decisiones más 
relevantes que afectan a la comunidad educativa deben tomarse a nivel colegiado Sus 
órganos de gestión requieren asimismo una composición plural y que los docentes 
expresen con frecuencia su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y 
asambleas. Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y se organicen. 
Desde estos puntos de vista el trabajo colegiado es una característica de las escuelas 
y de los docentes que no solo es una práctica colaborativa, de trabajo en equipo sino busca 
dinamizar toda la institución; propiciando la construcción de sentido y visión en un marco 
de la participación y colaboración. 
Este trabajo colegiado se da en torno a objetivos comunes; donde deben 
establecerse estrategias de comunicación y de negociación, intercambio de experiencias, 
apoyo mutuo para los procesos de planificación pedagógica, compromisos por propia 
iniciativa, identidad con la institución; establecer nuevo estilo de trabajo. 
2.3.4. Dimensión Ética 
Uno de los aspectos relevantes   dentro del desempeño docente es la dimensión 
ética, porque se convierte en un profesional capaz de poseer conocimientos, aplicarlo 
correctamente, reflexionar sobre su práctica diaria, tomar decisiones justas y prudentes en 
función de las diversas situaciones que le corresponde enfrentar y que ayude además a la 
formación de los estudiantes. 
Ética profesional es el conjunto de facultades, normas y obligaciones 
adquiridas por el hombre, o modo de conducta que descansa en el 




dentro del aula para el logro de los productos de aprendizaje el 
conjunto de principios morales que rigen los actos relacionados con 
la profesión, o conducta del trabajo o en el ejercicio de la profesión 
en alguna ciencia o arte. (Castillo, 2000, p.33). 
El autor centra la ética en el desenvolvimiento en el aula, sin embargo, una 
definición más amplia lo dan; Letelier, Rodés, De los Rios, Oliva (2007, p. 167) “significa 
mantener una conducta íntegra en el quehacer académico; reflejada en la responsabilidad, 
en el cumplimiento de las tareas comprometidas, en las relaciones con los colegas, 
estudiantes y otras personas y en el cumplimiento de normas y reglamentos 
institucionales”. Asimismo, Bolívar (2005) en Sancho y Viñao (2014, p.65) sostiene que la 
ética es una cuestión de principios:  
La ética profesional comprende el conjunto de principio morales y modos de actuar 
éticos en un ambiente profesional, forma parte de lo que se puede llamar ética aplicada en 
cuanto pretende, por una parte, aplicar a cada esfera de actuación profesional los principios 
de la ética general, pero paralelamente, por otro, dado que cada actividad es distinta y 
especìfica, incluye los bienes propios, metas, valores y hábitos de cada ámbito de actuación 
profesional  
Por eso, hablar de la dimensión ética en un docente es referirse a lineamientos que 
guían su desempeño en forma eficaz y eficiente para que las actividades produzcan los 
resultados deseados en los estudiantes  
La ética profesional está vinculada con la calidad moral de nuestro trabajo, que 
implica: entrega vocacional, responsabilidad, honestidad intelectual y práctica; es decir un 
compromiso con nosotros mismos de hacer bien nuestro trabajo educativo. Celaya. (2013): 
En este sentido todo docente debe tener en cuenta que los estudiantes son personas 




como personas; pero también asumir la responsabilidad que el docente contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
Significa, que la ética ayuda a que la escuela se convierta en un agente de cambio y 
de mejora y no que agudice las diferencias y marginalidad. 
Otro elemento que debe considerarse dentro de la ética profesional es la formación 
académica, en el caso del docente, base fundamental para un desenvolvimiento como guía, 
facilitador y promovedor de actitudes adecuadas en los estudiantes 
En este sentido, Sancho y Viñao (2014) plantean que el profesional de la educación 
ejerce su labor docente desde un convencimiento ético basado en los  
siguientes principios orientadores: 1.-Sustenta y practica los principios de respeto 
profundo hacia el educando como persona y cultiva un sano interés por su situación 
humana, singular y genuina. 2.-Sitúa sus relaciones profesionales y personales con los 
alumnos dentro de un marco de seriedad, justicia, amabilidad, sana tolerancia, 
comprensión y cortesía. 3.-Evita comportamientos, que en forma evidente vayan en 
menoscabo de su función educativa o en claro perjuicio del alumno, en el plano intelectual, 
moral o social. 4.-Brinda ayuda a los educandos en sus problemas de cualquier índole, 
según las condiciones más adecuadas y dentro de los límites y alcances que la prudencia y 
las circunstancias del caso aconsejen y permiten. 5.-Estimula el desarrollo de hábitos 
intelectuales, de pensamiento crítico, propiciando el diálogo fecundo y la libre expresión 
de ideas. 
           MINEDU (2012, p. 14), refiere que: 
El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 
derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige 
del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y la 




aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La complejidad del 
ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que reconozca 
la pluralidad étnica, lingüística, cultural   y biológica que caracteriza 
a nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede 
canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más 
democráticas. 
El desempeño sitúa a los docentes ante un desafío de gran trascendencia, no solo 
contribuye a la formación de las personas en forma individual, sino que contribuye también 
en la formación de la sociedad en forma directa. 
SUB CAPÍTULO III: Satisfacción Académica de los Estudiantes 
3.1. Definición de Satisfacción Académica de los estudiantes 
La definición de satisfacción ha ido evolucionando de acuerdo a la aparición de los 
modelos de calidad. En este sentido, en la literatura especializada aparecen diversos 
constructos como en el modelo EFQM que lo considera como un elemento clave en calidad 
y está relacionado con las expectativas de satisfacción; pero también aparecen conceptos 
desde un punto de vista psicológico que tiene que ver con el grado de valoración, con un 
sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha cubierto un deseo o una 
necesidad. 
Pérez y Alfaro (1997) citado por Gento y Vivas (2003; setiembre) manifiestan: 
“(…) si los estudiantes son los destinatarios de la educación, son ellos los que mejor 
pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión proporciona una referente 
que debe tomarse en cuenta” 
Zas (2002) citado por Jiménez, Terriquez y Robles (2011, p.46), establece que “la 




(..)”. “La satisfacción es un concepto que se refiere a algo o alguien, que tiene que ver, a su 
vez con lo que se quiere, se espera, o se desea y está en relación a un cierto resultado” 
Desde un punto de vista psicológico definen: “la satisfacción – insatisfacción como 
un estado psicológico que se manifiesta en las personas como resultado de la interacción de 
un conjunto de vivencias afectivas que se mueven entre los polos positivo y negativo en la 
medida en que en la actividad que el sujeto que desarrolla, el objeto da respuesta a sus 
necesidades y se corresponde con sus motivos e intereses”. López y González (2 001, parr 
1)  
Las dos definiciones anteriores consideran la satisfacción como una sensación de 
equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y los objetivos.  
Robbins (2008, p. 168). indica que la “satisfacción está estrechamente relacionado 
con la Motivación, entendida ésta como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 
hacia las metas   organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 
alguna necesidad individual” 
Medir la satisfacción del cliente tiene sentido siempre que se acompañe de acciones 
que induzcan a la mejora y a la innovación; es por ello que realizar en forma consistente, 
permanente y adecuada, orientaría a la toma de decisiones correctas y así se podrían 
aprovechar las oportunidades de mejora” · Mejías, Agustín y Domelis Martínez, (2009, 
junio). 
Gento y Vivas (2003) definen la satisfacción como: “la apreciación favorable que 
hacen los estudiantes de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en 
función de la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas “  
Las definiciones sobre satisfacción estudiantil plantean dos situaciones: sobre la 
institución educativa y el desempeño docente, en este sentido para la presente 




positiva que tiene el estudiante respecto al conjunto de vivencias que le ha permitido 
satisfacer sus necesidades, expectativas y obtener su éxito académico. 
3.2. Dimensiones de la Satisfacción Académica de los Estudiantes 
Para determinar el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto al 
desempeño de los docentes se necesita que realicen una evaluación subjetiva sobre el clima 
y organización escolar, liderazgo docente y motivaciones de logro para emitir un juicio 
respecto al proceso educativo recibido. 
3.2.1. Clima escolar 
Clima escolar es una expresión que ha ido tomando diversos nombres: Bienestar 
Psicosocial escolar, salud, convivencia de acuerdo a las necesidades y son las diferentes 
investigaciones las que establecieron una asociación significativa en torno a la variable 
clima escolar con los logros de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 
Arón y Milicic (1999, p. 67) define el clima social escolar como: “la percepción 
que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan 
sus actividades habituales en este caso, el colegio”. 
Al respecto, los diferentes actores que forman parte del sistema escolar le dan 
diferente significado de acuerdo a su percepción, por ejemplo, la aplicación de normas, 
organización institucional, toma de decisiones; que en conjunto representan el contexto en 
el cual se desarrollas las relaciones sociales. 
El mismo autor sostiene que se pueden observar dos climas escolares que lo 
describen de la siguiente forma: a) Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en 
que la convivencia social es más positiva, en que las personas sienten que es más agradable 
participar, en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los 
estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general 




contrario, aquellos que contaminan el ambiente contagiándolo con características negativas 
que parecieran hacer aflorar  
las partes más negativas de las personas. En este clima, además, se invisibilidad los 
aspectos positivos y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción 
sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada vez más 
estresantes e interfieren en una resolución de conflictos constructiva. (p.81) 
El clima social escolar puede ser entendido como: (…) el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. (Rodríguez, 
2004, p.1-2).  
Según Cornejo y Redondo (2001, setiembre), “es la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a 
nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” 
En los diferentes conceptos se plantea que para que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje sea exitoso debiera producir satisfacción y favorecer aspectos motivacionales y 








Clima Social en una Institución Educativa 
Institucional Al interior del aula Intrapersonal 
Se relaciona con el clima 
institucional y aborda 
elementos de:  
- Estilos de gestión  
- Normas de convivencia  
- Forma y grado de 
participación de la 
comunidad 
Se relaciona con el 
ambiente de aprendizaje 
y aborda elementos 
como:  
- Relaciones profesor- 
alumno.  
- Metodologías de 
enseñanza  
- Relaciones entre 
pares  
Se relaciona con:  
- Creencias y 
atribuciones 
personales.  
- Autoconcepto de 
alumnos y profesores  
- Motivaciones 
personales  
- Expectativas sobre  
los otros  
Fuente: Casassus, Juan (2003:86). La escuela y la desigualdad. Santiago de Chile. 
 
El clima escolar depende de la cohesión, la cooperación, la autonomía, la 
organización y, por supuesto del estilo de dirección docente. En general, el tipo de profesor 
dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados 
positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad”.    
(Martínez – Otero, 2007, p.37). 
Ministerio de Educación y Ciencia de España (2004, p.23) refiere: “Clima escolar 
se define como la cualidad más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las 
actividades de todos los implicados y se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y 
el sentido de la escuela” 
Claro (20011, p.107) considera tres elementos presentes en el clima: algo percibido, 
algo que emerge de los grupos humanos y algo del entorno habitual, por lo que lo define 
como: “Percepción acerca de lo que emerge en medio de un grupo humano e influye en el 




El clima escolar es producto de un proceso de interacciones entre los actores 
educacionales, en donde el actuar del alumno y del profesor se desarrolla de acuerdo a una 
serie de normas, hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes tanto en 
el contexto del aula como en la institución en su conjunto. 
En las definiciones vertidas se consideran algunos elementos relevantes: a) 
Desarrollo personal que prioritariamente está dado por la actitud positiva, implica 
optimizar habilidades y destrezas y conocer un poco más de sí mismo y de los demás, b) 
Relaciones interpersonales que implica comprender y enriquecerse de los demás, se, 
ayudarse en base a la confianza; respetarse mutuamente, como base de toda relación. 
 
El clima del centro se basa en unos objetivos o principios que valora 
al individuo en su complejidad y que hagan énfasis en el carácter 
educativo de la escuela. Se trata de favorecer la creación de un 
ambiente de apoyo, de pertenencia, donde se atiende, dentro de lo 
posible, las necesidades individuales de sus miembros con una ética 
de preocupación mutua, construyendo una filosofía que guíe las 
relaciones interpersonales. (Fernández, 1998,15). 
De esta forma la escuela es un organismo vivo, dotado de acciones, relaciones, 
movimiento y desarrollo humano; pero también conflictos y cuya solución en un clima 
positivo debe ser momentos de crecimientos y aprendizajes para todos.    
3.2.2. Organización escolar 
Clima escolar es una expresión que ha ido tomando diversos nombres: Bienestar 
Psicosocial escolar, salud, convivencia de acuerdo a las necesidades y son las diferentes 
investigaciones las que establecieron una asociación significativa en torno a la variable 




Arón y Milicic (1999, p. 67) define el clima social escolar como: “la percepción 
que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan 
sus actividades habituales en este caso, el colegio”. 
Al respecto, los diferentes actores que forman parte del sistema escolar le dan 
diferente significado de acuerdo a su percepción, por ejemplo, la aplicación de normas, 
organización institucional, toma de decisiones; que en conjunto representan el contexto en 
el cual se desarrollas las relaciones sociales. 
El mismo autor sostiene que se pueden observar dos climas escolares que lo 
describen de la siguiente forma: a) Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en 
que la convivencia social es más positiva, en que las personas sienten que es más agradable 
participar, en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los 
estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general 
contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas. b) Climas tóxicos: son, por el 
contrario, aquellos que contaminan el ambiente contagiándolo con características negativas 
que parecieran hacer aflorar las partes más negativas de las personas. En este clima, 
además, se invisibilidad los aspectos positivos y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, 
existe una percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se 
tornan cada vez más estresantes e interfieren en una resolución de conflictos constructiva. 
(p.81) 
El clima social escolar puede ser entendido como: (…) el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. (Rodríguez, 




Según Cornejo y Redondo (2001, setiembre), “es la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a 
nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” 
En los diferentes conceptos se plantea que para que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje sea exitoso debiera producir satisfacción y favorecer aspectos motivacionales y 
actitudinales en los participantes, los que se expresan en los siguientes niveles. 
El clima escolar depende de la cohesión, la cooperación, la autonomía, la 
organización y, por supuesto del estilo de dirección docente. En general, el tipo de profesor 
dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados 
positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad”.    
(Martínez – Otero, 2007, p.37). 
Ministerio de Educación y Ciencia de España (2004, p.23) refiere: “Clima escolar 
se define como la cualidad más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las 
actividades de todos los implicados y se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y 
el sentido de la escuela” 
Claro (20011, p.107) considera tres elementos presentes en el clima: algo percibido, 
algo que emerge de los grupos humanos y algo del entorno habitual, por lo que lo define 
como: “Percepción acerca de lo que emerge en medio de un grupo humano e influye en el 
bienestar y la consecución de logros de los miembros de dicho grupo.”  
El clima escolar es producto de un proceso de interacciones entre los actores 
educacionales, en donde el actuar del alumno y del profesor se desarrolla de acuerdo a una 
serie de normas, hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes tanto en 
el contexto del aula como en la institución en su conjunto. 
En las definiciones vertidas se consideran algunos elementos relevantes: a) 




optimizar habilidades y destrezas y conocer un poco más de sí mismo y de los demás, b) 
Relaciones interpersonales que implica comprender y enriquecerse de los demás, se, 
ayudarse en base a la confianza; respetarse mutuamente, como base de toda relación. 
El clima del centro se basa en unos objetivos o principios que valora al individuo en 
su complejidad y que hagan énfasis en el carácter educativo de la escuela. Se trata de 
favorecer la creación de un ambiente de apoyo, de pertenencia, donde se atiende, dentro de 
lo posible, las necesidades individuales de sus miembros con una ética de preocupación 
mutua, construyendo una filosofía que guíe las relaciones interpersonales. (Fernández, 
1998,15). 
De esta forma la escuela es un organismo vivo, dotado de acciones, relaciones, 
movimiento y desarrollo humano; pero también conflictos y cuya solución en un clima 
positivo debe ser momentos de crecimientos y aprendizajes para todos.    
3.2.3. Liderazgo docente 
El docente es el factor principal en el sistema educativo, el cual debe asumir 
funciones que le permita conducir a un grupo hacia satisfacciones esperadas  
La palabra líder en el Diccionario de la Real Academia lo define como guía o 
conductor, es decir alude a una relación entre dos personas donde uno ejerce influencia 
sobre el otro. 
En este sentido, Sammons (1995) en OECD (2010 p. 142) sostiene tres 
características para ser un líder exitoso: “Fortaleza de propósitos (firmeza), implicar a otros 
colaboradores en las tomas de decisiones (enfoque participativo) y autoridad profesional en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje” 
En esta relación, el docente establece un nivel de comunicación fluida, de respeto, 





Sobre liderazgo docente, Beltrán y Bueno (1995, p. 634) plantean que el líder debe 
asumir las siguientes funciones: a) Es el punto de referencia para los miembros del grupo 
desarrollando conductas de liderazgo (poder, influencia, conducción), b) Es elegido o 
aceptado por el grupo con el cual interactúa, c) Es capaz de conducir al grupo hacia sus 
objetivos, d) Crea y conduce la cultura grupal, d) Representa socialmente al grupo. 
Además, el docente es un líder impuesto, que debe trabajar para ser aceptado por el 
grupo y que de acuerdo a las nuevas dinámicas sociales debe preocuparse por facilitar el 
aprendizaje a los estudiantes, pero además por su formación. Beltrán y Bueno (1 995)  
Una visión importante sobre liderazgo es la que analizan Argos y Esquerra 
(2013,20) sobre liderazgo- educación quienes plantean que son cuatro contextos en la que 
el docente se debe movilizar. a) Personal, donde se forma la identidad profesional, b) Aula, 
c) Centro escolar, d) Entorno socio- comunitario. 
Para el docente, cada uno de estos contextos no es independiente sino más bien  es 
un todo y para todos, porque la educación avanza en la medida que todos avanzan, que se 
movilizan e influyen unos a los otros. 
Por eso  la Unión  Europea resalta las competencias básicas de un líder que no solo 
se da en una  dirección sino también para todos sus miembros como lo sostiene (Argos y 
Esquerra, 2013, p.26): a) saber motivar a todos los actores y agentes del centro educativo, 
b) saber mantener una perspectiva holística del centro y de su entorno, c) saber potenciar 
un clima y cultura de aprendizaje, d) sabe  
mejorar la calidad y resultados de aprendizajes de los estudiantes, e) saber gestionar 
los recursos de forma eficaz y eficiente, f) un buen conocimiento del sistema educativo, g) 





En síntesis, se puede  considerar  que  el liderazgo debe ser una característica  de 
los docentes  para dirigir, guiar, orientar y liderar a los estudiantes, promoviendo  un clima 
positivo y organizado de los aprendizajes, considerando:” que un buen   profesor, educador 
y gestor de su aula se define por las competencias que es capaz de desarrollar en el 
transcurso de su trabajo, por las expectativas de logro que es capaz de infundir en sus 
alumnos; expectativas que le conducen un deseo constante de mejora y de desarrollo 
personal” (p.137). 
3.2.4. Motivación de logro 
La motivación de logro es la importancia que se da al hecho de hacer bien una 
tarea, satisfacer una necesidad. 
Para Gill (1983) citado por Hernández (2002, p. 281) es: “La orientación de la 
persona hacia el esfuerzo por tener éxito en una tarea determinada, la persistencia a pesar 
de los fracasos, y la sensación de orgullo por las ejecuciones realizadas “  
Esto significa que si el estudiante le da importancia a algo asumirá un compromiso, 
cumplirá, se esforzará por realizar lo mejor todo lo referente a lo que le interesa. 
Morales. (2006, p.570) refiere que:” la motivación de logro se caracteriza 
principalmente por la búsqueda del éxito, la competitividad, la aceptación de riesgos, 
constancia y organización en el trabajo, el proponerse objetivos a largo plazo” 
 
Se observa situaciones emocionales que guían el logro de los objetivos, en este 
sentid, los estudiantes se esforzarán por mejorar, realizar las actividades rápido con alegría, 
satisfacción, con un espíritu positivo y de forma persistente en lograr lo propuesto a pesar 
de los obstáculos que se les puede presentar.  
Garrido (1995) citado por Martínez, Guirado, Prieto, Reverter, Ruis y Valera (2012, 




logro, una vez que se ha adquirido, puede activarse por cualquier situación que señale al 
alumno que la realización de la tarea conlleve al logro y que será evaluado positivamente 
(…)” 
Siguiendo con la actitud de los estudiantes frente a sus aprendizajes, Carretero, M. 
(2002,87) en términos generales sustenta que” la tendencia de una persona para aprender 
depende de: a) la intensidad de su motivación al respecto b) su expectativa de conseguir lo 
que se propone c) la intensidad o cantidad de recompensa que espera obtener “ 
Heckhausen (1980) citado por Aebli (2001, p.122): “lo entiende como la tendencia 
a demostrar la capacidad propia frente a situaciones difíciles”. 
De las diferentes definiciones vertidas se puede concluir que el motivo que empuja 
toda acción y dirige la conducta de los estudiantes es la consecución competitiva de lograr 
algo de manera exitosa para lo cual evalúan el proceso y tratan de progresar.  
Esta situación hace que el sujeto enfrente una tarea con dos motivos contrapuestos 
la motivación para alcanzar la meta y la motivación para evitar el fracaso. Esto significa 
que si es mayor la posibilidad de alcanzar la meta la motivación también será mayor, de lo 
contrario la desmotivación será alta y la participación de los estudiantes en las actividades 
académicas será poco productiva. 
3.3. Teorías que sustentan el Desempeño Profesional Docente   y la 
Satisfacción Académica Estudiantil  
3.3.1. Teorías que sustentan el Desempeño Profesional Docente 
A.  Marco del Buen desempeño Docente  
El Marco del Buen Desempeño Docente es un instrumento estratégico como 
resultado del análisis de mesas de trabajo que tuvo la finalidad de mejorar el servicio de las 
instituciones educativas, enmarcado en las políticas de desarrollo docente y teniendo como 




En su estructura, el Marco de Buen Desempeño Docente define los dominios, 
competencias y desempeños; los cuales caracterizan una gestión escolar con liderazgo 
pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes. 
En este Marco, si bien propone cambios en el desempeño docente, también pone en 
relieve la complejidad de la labor docente, por ello considera dos grandes dimensiones: 
compartidas y dimensiones específicas. 
Para esta investigación se considera las dimensiones compartidas, que no solo se 
dan en la docencia sino también en otras profesiones, qué no eran tomadas en cuenta; sin 
embargo la problemática actual hace que se  den como parte del trabajo diario, y  estas son: 
a) Dimensión reflexiva: Hace uso reflexivo de sus saberes, autoevaluándose 
continuamente, esforzándose por mejorar y desarrollando diversas habilidades para 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes, b) Dimensión relacional: Es el establecimiento 
de vínculos armonioso de respeto, cuidado e interés por los estudiantes; valorando las 
diferencias individuales .Es una relación de tolerancia y flexibilidad no solo con los 
estudiantes sino también con   la familia y la comunidad, c) Dimensión colegiada: es la 
participación colectiva y reflexiva en la escuela sobre  los procesos de coordinación, 
planificación, ejecución y evaluación pedagógicos., además de participar en forma  
organizada y colaborativa en la gestión de la institución, d) Dimensión ética: exige de la 
docente idoneidad profesional, respeto a los derechos de los estudiantes, búsqueda de 
medios y estrategias que promuevan el aprendizaje. De igual manera, en esta dimensión el 
docente tiene responsabilidad social y a través de la escuela debe orientar su trabajo hacia 







B.  Los saberes de los Docentes  
Los saberes es el conjunto de conocimientos que hace uso el docente en su 
desempeño profesional, es decir son los conocimientos, competencias, habilidades que 
utilizan diariamente en el aula y en la escuela en sus diferentes tareas. 
El saber del docente es plural, compuesto, heterogéneo, porque envuelve en el 
propio ejercicio del trabajo, conocimientos y un saber hacer bastante diverso, provenientes 
de fuentes variadas y, probablemente, de naturaleza diferente. Tardif (2 004). 
En este sentido, estos saberes están relacionados con sus personas, sus identidades, 
su experiencia de la vida  y su historia profesional, con sus relaciones con los alumnos en 
el aula y con los demás actores de la escuela; de esta manera el saber de los docentes no 
puede enfocarse solo en la actividad cognitiva de los individuos, sino mas bien es un saber 
social, que  se debe a  los siguientes motivos: a) Los docentes por más creativos e 
innovadores que sean, ese saber  es compartido por todo un grupo(los docentes) que tienen 
una formación común, aunque con sus diferenciaciones de acuerdo a los niveles o áreas de 
especialización; trabajan en la misma organización institucional, están sujeto a una misma 
estructura colectiva de su trabajo, condiciones y  a las mismas reglas (el mismo PI, 
reglamento, programas, etc), b) Porque un docente nunca define solo y en si mismo su 
saber profesional, ese saber es el resultado de ponerse de acuerdo entre varios grupos; por 
tanto lo que un profesor enseña no solo es lo que sabe sino también lo que no sabe y los 
otros saben en su lugar, c) Porque el objeto con que el docente trabaja son sujetos y trabaja  
en función a un proyecto: instruirlos y educarlos. En esa situación se da un 
intercambio de conocimientos, reconocimientos, expectativas; produciéndose relaciones 
complejas entre el docente y sus alumnos; no dándose solo el conocimiento por si mismo 
.Por consiguiente, en el núcleo del saber de los docentes se debe incluir   la relación con  




enseñan y su manera de enseñar evolucionan con el tiempo y los cambios sociales , no 
tienen como base la ciencia, la lógica o la evidencia natural sino dependen de la historia de 
la sociedad, de su cultura, de sus poderes que predominan en la educación formal e 
informal, e) El saber de los docentes no es  un conjunto de conocimientos cognitivos  
definidos en forma   indefinida, sino un proceso de construcción a lo largo de su 
desenvolvimiento profesional, en la que el maestro aprende progresivamente a dominar su 
ambiente de trabajo y a  insertarse en él. (p.28) 
C.  Tipologías de los Saberes de los Docentes en su Trabajo  
El saber docente se compone de diversos saberes provenientes de varias fuentes y 
está basado en su origen social y en sus modalidades de integración en la educación. 
Según Tardif (2004)  son los saberes disciplinarios, curriculares, profesionales y 
experienciales: a) Saberes disciplinarios: Son los saberes de la ciencia de la educación y la 
pedagogía que corresponden a diversos campos del conocimiento, estos son por ejemplo: 
Matemática, Comunicación, etc. y surgen de la tradición cultural y de los grupos sociales 
productores de saberes, b) Saberes curriculares: Son los saberes que corresponden a  los 
objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la institución escolar, categoriza y 
construye los saberes sociales que ellas misma define y selecciona como modelos  de 
formación para esta cultura. Se presenta en forma de programas escolares (objetivo, 
contenidos, métodos) que los profesores deben aprender a aplicar, c) Saberes 
experienciales: Son el conjunto de saberes actualizados, adquiridos y necesarios en el  
ámbito de la práctica de la profesión y que no proviene de las instituciones de 
formación ni de los currículos. Es la cultura del docente en acción. Son saberes basados en 
el trabajo cotidiano y en el conocimiento de su medio que brotan de la experiencia, que se 
encarga de validarlos y se incorpora a la experiencia individual y colectiva en forma de 




saberes transmitidos por las instituciones de formación del profesorado. El profesor y la 
enseñanza constituyen objetos de saber para las ciencias humanas y para las ciencias de la 
educación. Estas ciencias no se limitan a producir conocimientos, sino que procuran 
también incorporarlos a la práctica del profesor. Esos conocimientos se transforman en 
saberes destinados a la formación científica o erudita de los profesores, y en caso de que 
sean incorporados a la práctica docente, esta puede transformarse en práctica científica. 
D.  Factores que determinan el Desempeño Docente  
Menciona Montenegro (2007, p.19),” (…) que el desempeño docente está 
determinado por una intrínseca red de relaciones e interrelaciones” Tratando de simplificar 
esta compleja labor, se podrían considerar 3 tipos de factores: los asociados al mismo 
docente, los asociados al estudiante y los asociados al contexto: a) Factores docentes: 
relacionados a la salud, preparación, motivación y compromiso, b) Factores de los 
estudiantes; relacionados a la salud, preparación, motivación y compromiso, c) Factores 
del entorno: entorno institucional y contexto socio-cultural. 
Retomando la idea de Montenegro, (2007), la formación profesional como es 
sabido, provee el conocimiento para desarrollar el trabajo educativo con claridad, 
planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A mayor calidad de 
formación, mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia; de igual forma, si sus 
condiciones de salud tanto física como mental, están en buenas condiciones mejores 
posibilidades tendrá para ejercer sus funciones.  
Sin embargo, puede existir excelente formación, muy buena salud y  si no se tiene 
la suficiente motivación por lo que se hace, los resultados de trabajo son insuficientes. Para 
esto la motivación se fortalece con el grado de compromiso, con la convicción de que la 




 Por tal razón es importante que constantemente se demuestre con actitudes el 
compromiso hacia el trabajo, viéndose reflejado en la puntualidad, el cumplimiento de la 
jornada laboral, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de 
actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y entusiasmo. Al 
juntarse estos aspectos de formación, salud, motivación y compromiso, forman una especie 
de fuerza unificadora que ayuda al docente a mantenerse con un alto grado de satisfacción 
y mejora continua. 
De manera análoga otra factora del desempeño docente es el contexto socio-
cultural; donde tiene que ejercer su labor y se considera uno de los más amplio, ya que 
engloba la estructura social, política, económica y cultural por eso es “(…) no pueden 
esperar la sociedad ideal para poder trabajar mejor” (p.30). 
Precisamente uno de los propósitos del sistema educativo es contribuir a las 
transformaciones positivas tales, como el cambio favorable en las maneras de pensar y 
actuar.  De lo anterior se puede concluir que, tomando en consideración los factores ya 
mencionados o cualesquiera otros; el factor docente es determinante para su propio 
desempeño, ya que entre factores y desempeños las relaciones son interdependientes, dado 
que el trabajo del docente influye en gran medida sobre estos factores. 
E.  Competencias docentes 
La labor docente ha ido evolucionando a través del tiempo considerando el avance 
científico tecnológico; hoy requieren de habilidades multifuncionales para el desempeño 
con los estudiantes y el renombre de las instituciones educativas. El docente debe 
desempeñarse con eficiencia y efectividad, su responsabilidad sigue siendo el proceso 
educativo en aula, sin embargo, también debe estar preparado para desempeñarse de la 












- Visión sistémica: para percibir el impacto de sus acciones y 
decisiones en la institución educativa 
- Manejo de grupos: en el sistema escolar como a través del uso de 
la tecnología. 
- Tecnología para el aprendizaje 
- Diagnóstico 
- Solución de problemas 
- Toma de decisiones  
- Estas competencias les permitirán a los docentes dominar los 
Conocimientos y habilidades de su materia  de especialidad, 
métodos, tecnología, procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Competencias 
Administrativas 
- Pensamiento estratégico 
- Creatividad 
- Planeación 
- Coordinación de acciones. 
- Esta competencia permite a los docentes enlazar las actividades 
pedagógicas   con las demandas de la institución y del entorno; por 
lo cual debe saber: 
- Organizar su tiempo. 
- Generar estadística sobre el desempeño académico de los 
alumnos. 
- Analizar la información que recopila. 
- Presentar reportes. 
- Planear los conocimientos que maneja 
- Diseñar las actividades didácticas que dirigirá para lograr el 
aprendizaje. 
- Evaluar los objetivos trazados. 
- Medir los objetivos que se han planeado para la adquisición de 








- Trabajo en equipo 
- Negociación  
- Estas competencias permiten al docente trabajar con su grupo de 
clase, otros docentes, padres de familia y otras personas 
involucradas en esta labor.  
 Fuente: Teresa Aldape. (2008, 17 – 19). Desarrollo de las competencias del docente. 








Una institución educativa requiere del desarrollo de estas competencias en sus 
docentes para su preparación al cambio continuo y a la mejora en su proceso de 
crecimiento., de lo contrario se desmejora su trabajo y afecta al clima institucional 
produciéndose relaciones humanas inadecuadas, falta de identidad con su trabajo y bajo 
compromiso al logro de metas y objetivos institucionales 
 
Tabla 3 
Principales competencias docentes 





organización del propio 
trabajo 
Establecer pautas y hábitos de trabajo en función a una 
permanente reflexión de la práctica docente para actuar de forma 




Saber escoger y combinar adecuadamente habilidades y recursos 
comunicativos para ser eficaces en este proceso. 
Competencia de trabajar en 
equipo 
Saber asumir responsabilidades compartidas de manera que se 
aúna esfuerzos y que el trabajo sea motivador. 
Competencia de establecer 
relaciones interpersonales 
satisfactorias y de resolver 
conflictos 
Saber manejar la inteligencia emocional es decir dirigir nuestra 
propia vida de manera satisfactoria, que significa la inteligencia 
intrapersonal (que nos permite entendernos nosotros mismos) y la 
interpersonal (aquella que nos permite entender a los demás) así 
como actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad y civismo .Esto 
permitirá a los docente adaptarse a nuevas  situaciones, resolver 
problemas y negociar. 
Competencia de utilizar las 
nuevas tecnologías de la 
información y de la 
comunicación 
Saber el uso didáctico de las tecnologías integrado en el 
curriculum, interdisciplinar y que aporte mejor resultados que los 
otros recursos. Se requiere que los docentes participen en la 
creación de recursos  más que solo su uso. 
Competencia de disponer 
de un autoconcepto 
positivo 
Tener una imagen equilibrada y positiva de si mismo, a través de: 
- Reconocer sus fortalezas y debilidades. 
- Confiando en si mismo 
- Analizando sus logros. 
- Corrigiendo sus debilidades 
- Afán de superación 
Competencia de 
autoevaluación constante  
para mejorar la calidad 
Ser capaz de evaluar su trabajo diario y tomar decisiones con 
rigurosidad y credibilidad 
Fuente: Elena Cano García (2007, 46 – 55) en El desarrollo de competencias docentes en 




3.3.2. Teorías que sustentan la satisfacción académica de los estudiantes   
Para determinar el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto al 
desempeño docente se requiere que ellos realicen un ejercicio de evaluación subjetiva en el 
que intervienen, tanto las expectativas previas sobre sus necesidades formativas y su 
motivación, como los juicios que realizan respecto al proceso educativo recibido. Los 
grados de satisfacción experimentados tienden a reflejar, al menos en parte, el nivel de 
eficiencia del desempeño de los docentes.  
A.  Procesos Implicados en la Satisfacción Estudiantil 
a)  La motivación 
Teniendo en cuenta las ideas de Hebb (1449) y Young (1961) citadas en Cofer (1 
976) y Whittaker (1 987) definen la motivación como: un proceso dinámico de impulsos 
que orientan la conducta de los seres humanos y lo dirige hacia la elección de determinadas 
metas, como un energetizador que se deriva de una necesidad interna insatisfecha, que 
impulsa al organismo a la actividad. Asimismo, estos autores consideran que la motivación 
es una secuencia de fases organiazadas, esto significa que existe una dirección, contenido y 
persistencia en cada fase que da actividad a una conducta para el logro de metas u 
objetivos. 
Robbins (1998, p. 51) dice que la motivación es “la disposición a hacer algo, y que 
está condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer alguna necesidad 
individual” 
Asimismo, Valle, Núñez, Rodríguez y González (2002) diferencian tres 
componentes fundamentales; en la motivación: el componente afectivo, el componente de 
valor y el componente de expectativa: a) El componente afectivo abarca los sentimientos, 
las emociones y en general, las reacciones afectivas que produce la realización de una 




función de cómo piensan y por lo tanto, los pensamientos son condicionantes suficientes de 
las emociones. Por ello las personas siempre buscan averiguar y comprender las causas de 
las situaciones positivas o negativas que se van presentando en el logro de metas, b) El 
componente de valor, todo tiene un valor de acuerdo a los motivos, propósitos o razones 
por el cual se realiza una actividad., es decir las necesidades, el medio en que se realiza 
influye en el valor. Por eso Ortony (1988 citado en Reeve, 1994) mencionan que el valor 
que se le da a algo puede verse afectado por diversas causas, entre ellas grado de dificultad, 
valor intrínseco, extrínseco entre otros. Esto es, el valor està afectado por las necesidades 
que tiene la persona y por el medio en que se desenvuelve, c) El componente de 
expectativa comprende las percepciones y creencias individuales sobre uno mismo, 
Bandura (1977, 1986 citado en Reeve, 1994) menciona que nuestras expectativas van a 
estar influenciadas por nuestra experiencia directa o indirecta en el éxito de una actividad, 
por la persuasión verbal con que nos atraen para realizar cierta acción, por nuestro estado 
fisiológico, o por nuestra percepción de lograr el éxito. Nuestras expectativas también 
pueden estar condicionadas por el resultado específico, luego de una conducta concreta, 
puesto que mientras vamos realizando una actividad vamos retroinformándonos sobre los 
logros en dicha actividad y sobre la dificultad de la tarea. Asimismo, vamos comparando 
los resultados obtenidos, con nuestros éxitos o fracasos anteriores, y por último nuestros 
factores de personalidad determinarán la estimación del éxito en los resultados esperados. 
Cuando estos tres componentes interactúan de manera conjunta sin interferir unos 
con otros, se puede decir que el estudiante logrará mantener una motivación alta 
consecuentemente buscará lograr su meta académica. Es decir, los estudiantes se mostrarán 
más motivados si se consideran capaces de realizar una actividad académica y más aún, si 




Sin embargo, no siempre la tarea va a resultar motivadora para el estudiante y en 
ese caso serán las necesidades personales las que lleven al estudiante a esforzarse por 
alcanzar sus metas. Por ello, referirse a la motivación, necesariamente se debe considerar 
las necesidades como una componente imprescindible de la motivación, porque una 
persona está más motivada cuanto más desee satisfacer una necesidad. 
Las necesidades 
Recogiendo la información sobre la motivación, no siempre se está presto para la 
realización de la tarea, algunas veces es la carencia de una necesidad lo que promueve el 
logro de metas; esto significa que primero se da la carencia y luego surge la necesidad. 
La necesidad se puede definir como un proceso en el que interviene el deseo del 
individuo para tratar de cubrir la brecha entre lo que tiene actualmente, lo real, y aquello 
que quisiera tener. Schiffman y Lazar (2001). De este modo, el individuo va a tratar de 
satisfacer esa necesidad. 
Para clasificar los tipos de  necesidades, algunos autores se han centrado sobre todo 
en las necesidades de tipo fisiológico y en las necesidades de orden social: a) Las 
Necesidades de tipo fisiológico, son necesidades primarias, se presentan en todos los 
individuos y si no se satisfacen pueden hacer peligrar su vida o la de la especie, b) Las 
Necesidades de orden social, son las que se aprenden y se dan de la relación con otras 
personas, como la autoestima, el prestigio, el afecto, el poder, los conocimientos, la 
motivación académica, entre otros. 
  Sobre las necesidades una de las teorías más representativas es la jerarquía de 
necesidades humanas propuesta por Maslow (1991). Esta teoría clasifica las necesidades 




comenzando por las necesidades de bajo nivel referidas a las necesidades biológicas, hasta 











Figura 1: Necesidades humanas por Maslow 
Las necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del 
individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia Entre estas necesidades se  
encuentran la alimentación, hambre y sed, la respiración, el descanso, el movimiento y la 
reproducción. 
Las necesidades de seguridad y tranquilidad: con su satisfacción se buscan la 
creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos 
la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre otras.  Estas 




están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, tenemos las pólizas de 
seguro, el cuidado del medio ambiente  
Las necesidades sociales: orientan a la persona hacia la vida en comunidad, 
manifestándose en la búsqueda de dar y recibir amor, estima y respeto.  
Cuando la persona experimenta la ausencia de amigos, compañeros o de la familia 
surge una carencia de afecto, que lo llevará a buscar el modo de satisfacer esta necesidad, 
así tenemos: comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 
manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse 
aceptado dentro de él, entre otras. 
Las necesidades de estima: son un deseo de valoración que lleva al autorrespeto y a 
la estima de otros. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, 
tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 
autovaloración y el respeto a sí mismo. 
La necesidad de autorrealización: En este nivel el ser humano requiere trascender, 
dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. Implica el desarrollo 
integral de las potencialidades humanas, tanto físicas como psicológicas o sociales.  
Esta teoría afirma que los individuos tratan de satisfacer primero sus necesidades de 
nivel más bajo, antes de que puedan surgir otras necesidades de nivel más alto. Cuando una 
necesidad ya ha sido suficientemente satisfecha surge una nueva necesidad, una más alta, 
que el individuo se siente motivado a satisfacer y así sucesivamente. 
Las primeras necesidades casi no se perciben, por eso a veces se sacrifican la 
satisfacción de necesidades de nivel más bajo con el fin de satisfacer de nivel más alto, 




En el aula si el Docente se propone cumplir con la satisfacción de necesidades 
sostenidas por Maslow estará en mejor dirección a obtener logros en el aprendizaje de sus 
alumnos y también en su crecimiento personal. 
Sobre las necesidades también se tiene la teoría de las Tres    Necesidades de 
McClelland: a) La necesidad de logros: El impulso por sobresalir, de ejecutar por un 
conjunto de normas, de luchar por triunfar. Las personas con esta necesidad luchan por las 
realizaciones personales y no por las recompensas de éxito, tienen la necesidad de hacer las 
cosas con más eficacia que antes, b) La necesidad de poder. El deseo de causar un efecto, 
de influir y de controlar a los demás. Las personas con estas necesidades prefieren las 
situaciones competitivas, pueden interesarse más por ganar prestigio que por un 
desempeño eficaz, c) La necesidad de afiliación: El deseo de relaciones personales 
estrechas y amistosas. Los individuos con estas necesidades prefieren situaciones 
cooperativas y esperan relaciones con un alto grado de entendimiento mutuo (Robbins, 
2009, p.57-58) 
Las actitudes 
Las actitudes son comportamiento de las personas y que estas influyen en nuestra 
forma de ver las cosas y en la toma de decisiones, por lo que influyen en la satisfacción de 
nuestras necesidades. 
Luthans (1992), considera que las actitudes implican procesos cognitivos 
complejos, que comprenden tres aspectos: a) Las actitudes tienden a persistir en el tiempo 
a menos que se haga algo por cambiarlos, b) Las actitudes pueden darse en un continuo 
desde muy favorable a muy desfavorable, c) Las actitudes se dirigen hacia un cierto objeto 
sobre el cual una persona siente algún afecto o tiene una creencia.  
Es por ello que las actitudes condicionan la forma de ver y entender el mundo que 




Paéz, Fernández, Ubillos y Zubieta, 2004), definen la actitud como una disposición 
evaluativa global basada en la información cognitiva, afectiva y conductual que recibe la  
persona del medio. Esta disposición al  mismo tiempo puede influir sobre lo aprendido, las 
respuestas afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma.  
De acuerdo a estudios, tenemos varios modelos de actitudes: la unidimensional y la 
tridimensional. 
La perspectiva unidimensional plantea que en ésta, la actitud es sinónimo de 
sentimientos de simpatía-antipatía, de aceptación-rechazo hacia el servicio o producto. 
Desde este punto de vista, la actitud es definida como “una predisposición aprendida a 
responder de forma consistente de una manera favorable o desfavorable con respecto al 
objeto determinado” (Paéz et al., 2004, p .308).  
La perspectiva tridimensional, tal como lo definen Zanna y Rempel (1988 citados 
en Paéz et al., 2004), toda actitud incluye tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el 
conductual: a) Componente cognitivo: como lo define McGuire, 1968 y Hollander, 1978 
citados en Páez et al., 2004) es el conjunto de creencias, opiniones  e información que el 
individuo posee sobre el objeto de actitud, b) Componente afectivo: (Robbins, 2004) lo 
define como los  sentimientos de agrado o desagrado del individuo con relación a un 
servicio o producto, c)    Componente conductual: (Arellano, 2002) es el elemento 
intencional consciente para realizar una acción frente a un producto; sin embargo, esta 
acción que puede ser de aceptación o rechazo, puede o no llevarse a cabo. 
De lo expuesto, puede deducirse que es de suma importancia la satisfacción del 
estudiante. En este caso la satisfacción está orientada a la atención de sus propias 
necesidades educativas en sus diversas manifestaciones, y al logro de las expectativas que 





B.   Expectativas del Alumno respecto al Buen Docente  
Fernández y Álvarez (2002, p. 276), señalan que en las investigaciones sobre 
escuelas eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, de 
acuerdo a los criterios de los estudiantes como buenos profesores, es decir, profesores 
valorados, siempre bien, por todo tipo de alumnos, estudioso con buenos resultados, vago 
con resultados normales y alumnos-fracaso con malos resultados. 
El perfil que se desprende de este buen profesor, considerado así por todo tipo de 
alumno, responde a lo que se denomina perfil de liderazgo educativo y se puede resumir en 
cinco aspectos: a) Claridad en las explicaciones. Los alumnos de todo tipo valoran y 
prefieren a los profesores que se comunican bien y dicen lo que quieren decir de forma que 
son comprendidos por todos los que les escuchan y manifiestan un mínimo interés, b) 
Entusiasmo en su trabajo. Los alumnos valoran de forma discriminativo al profesor 
entusiasta, que ama su disciplina y su trabajo además es capaz de contagiar con su 
entusiasmo a los alumnos, frente al profesor apático, c) Motivación.  
Consideran buenos profesores a aquellos que son capaces de valorar el trabajo de 
sus alumnos y manifestar altas expectativas sobre ellos. Son especialmente valorados los 
profesores que aman a sus alumnos, se interesan por  
sus problemas en el estudio y les ayudan a organizarles, sin agobiarles, d) 
Interacción. Son mejores profesores los que se relacionan bien con los alumnos y son 
capaces de establecer una comunicación sobre temáticas distintas a las habituales de 
carácter educativo o docente, e) Autoridad. Los alumnos valoran más a los profesores que 
sin ser inflexibles y lejanos son capaces de controlar la dinámica interna del aula de modo 
que pueden llegar a crear un clima de trabajo ordenado, mediante el ejercicio de una  
autoridad responsable. Valoran más a los profesores firmes y dialogantes sobre los 




Cumplir y desarrollar estos cinco aspectos determina que una clase pueda ser llevada 
de manera eficaz; donde el alumno se sienta satisfecho con la labor del docente y además 
logre el aprendizaje esperado.  
Asimismo, el educador finlandés Haavio (1969) mencionado por Day Christopher  
(2006)  identifica tres características de un buen docente: a) Discreción pedagógica: la 
capacidad de utilizar la enseñanza más adecuada para cada persona, b) Amor pedagógico: el 
instinto de cuidar, es decir, el deseo de ayudar, proteger y apoyar, c) Consciencia  vocacional: 
se apodera de tal manera de la personalidad del docente que está dispuesto a hacer todo lo 
posible en su virtud y encuentra en ella gratificación interior y la finalidad de su vida. 
Hargreaves y Fullan(2012) Citado por Josè Weintein (2013) en UNESCO 2013 
respecto a la buena docencia distingue entre una docencia vista bajo una óptica mercantil 
respecto de otra enfocada en el profesionalismo  
Tabla 4 




¿Cómo es una buena docencia? Dos Visiones 
Bussiness capital Professional capital 
Puede ser emocionalmente demandante, pero es 
técnicamente simple 
Es técnicamente sofisticada y 
dificultosa. 
Puede ser adquirida mediante estudios breve y 
requiere capacidad intelectual moderada 
Requiere altos niveles de enseñanza y 
largos periodos de entrenamiento. 
Es dura al inicio, pero con dedicación puede ser 
controlada prontamente  
Debe ser perfeccionada 
constantemente mediante mejora 
continua 
Debe ser guiada por datos sobre rendimiento 
escolar que muestren que es lo que funciona e 
indiquen dónde focalizar los esfuerzos  
Involucra un juicio experto que debe 
ser fundamentado por evidencia y por 
experiencia. 
Es el resultado del entusiasmo, trabajo duro, y 
resultados medibles del docente  
Es un resultado y una responsabilidad 
compartida. 
Es frecuentemente reemplazable por la 
instrucción online( virtual)  
Debe moderar, mediar y maximizar el 
aporte de la instrucción online(virtual)  
Fuente: Elaborado por José Weinstein a partir del texto Hargreaves y Fullan. 
 
Estas características hacen mención básicamente a la parte ética del docente; 
orientado al compromiso con su labor, su función su práctica. Situación que poco se 
observa en las aulas, en el día a día, a pesar de los esfuerzos de algunas autoridades, 
docentes y del clamor de la sociedad en su conjunto.  
 
2.3. Definición de términos básicos 
Buen Docente: es el que reconoce que su tarea es el logro de aprendizajes de sus 
estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra que sus estudiantes se 
involucren con su aprendizaje. (Consejo Nacional de Educación, 2011). 
Calidad educativa: es aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 




adulta, pues la educación es un factor determinante en la formación del capital humano y 
su calidad es el elemento de crítica importancia para optimizar el uso de los recursos 
educacionales (Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico, 2007). 
Competencia: Comportamientos observables y medibles asociados con un 
rendimiento alto o excelente en una ocupación de un determinado contexto profesional y 
con una contribución notable al éxito y al futuro de la organización (Palomino, 2008). 
Competencia docente: Una manera genérica, flexible, integradora y amplia de 
conocer y comprender el mundo académico y científico, de saber cómo actuar para la 
aplicación práctica y operativa del conocimiento en el ámbito del aprendizaje, y de saber 
cómo ser centrado en los valores básicos de la convivencia en democracia, como parte 
integrante de una manera de entender la vida personal, la capacidad de comprender la 
interrelación con los demás y estar atentos a las necesidades de la sociedad para poder 
actuar con coherencia y responsabilidad.(González, et al .2010). 
Desempeño docente: Es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal. 
Desempeño profesional docente: Capacidad para llevar a cabo, de manera 
competente, las funciones inherentes al desarrollo de su actividad educativa y de manera 
más específica al ejercicio de la docencia, con una visión integrada, reflexiva y renovada, 
con disposición personal comprometida y de responsabilidad social para articular 
relaciones significativas entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los 
estudiantes. 
Estudiante: Toda aquella persona mujer que está matriculada en el colegio 
secundario   de primero a quinto de secundaria y que asista regularmente al mismo. 
Gestión: El latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 




llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 
un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 
dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
Gestión Educativa: Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los 
estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 
creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos 
educativos como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 
responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el 
fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a 
favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Liderazgo: Estilo de gerenciar según el cual el líder mueve a las personas 
respondiendo a sus necesidades sentidas, e incluso, las despiertan o modifican (Gómez et 
al, 2010). 
Marco del Buen Desempeño: Es un instrumento estratégico que define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país (MINEDU, 2012). 
Percepción: Manera en que los estímulos se seleccionan y agrupan a fin de que 
sean significativos para la persona. (Hodgetts y Altman ,1983). 
Profesional docente: Es el profesional de la educación que requiere de 
conocimientos profundos y competencias específicas adquiridas y mantenidas a través de 
una preparación continua, con un sentido de responsabilidad individual y colectiva en 
relación a la educación y al bienestar de los estudiantes. 
Satisfacción: Es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 




Satisfacción académica de los estudiantes: La satisfacción estudiantil es el nivel 
de aceptación y la percepción, por parte del estudiante, del servicio que brinda la 
institución, es decir es el estado de ánimo positivo hacia su institución como resultado de la 
percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades y expectativas e 








HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa entre la calidad de gestión escolar, desempeño 
profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre la dimensión convivencia escolar y apoyo 
a los estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
H.E.2. Existe relación significativa entre la dimensión gestión curricular con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
H.E.3. Existe relación significativa entre la dimensión recursos con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 
H.E.4. Existe relación significativa entre la dimensión liderazgo con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
H.E.5. Existe relación significativa entre la dimensión relacional con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 




H.E.6. Existe relación significativa entre la dimensión colegiada con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
H.E.7. Existe relación significativa entre la dimensión ética con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
H.E.8. Existe relación significativa entre la dimensión reflexiva con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
3.2. Sistema y categorización de análisis 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición". Briones (1987). 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Calidad de la Gestión Escolar 
Es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas, 
mediante la autonomía institucional, con el propósito de lograr objetivos educacionales 
brindando una educación pertinente a la realidad educativa. 
Variable (Y): Desempeño Profesional Docente 
Capacidad para llevar a cabo, de manera competente, las funciones inherentes al 
desarrollo de su actividad educativa y de manera más específica al ejercicio de la docencia, 
con una visión integrada, reflexiva y renovada, con disposición personal comprometida y 
de responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los agentes sociales 




Variable (Z): Satisfacción Académica de los Estudiantes 
Es el nivel de aceptación y la percepción, por parte del estudiante, del servicio que 
brinda la institución, es decir es el estado de ánimo positivo hacia su institución como 
resultado de la percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades y 
expectativas e indudablemente hacia su éxito académico. 
3.2.2. Definición operacional 
Variable (X): Calidad de la Gestión escolar 
La variable Calidad de Gestión Escolar se operacionalizará con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
- Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes 
- Gestión escolar 
- Recursos 
- Liderazgo 
Variable (Y): Desempeño profesional docente 
La variable Desempeño Profesional Docente se operacionalizará con la elaboración 
de un instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada dimensión 
establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 









Variable (Z): Satisfacción Académica de los Estudiantes 
La variable Satisfacción Académica Estudiantil se operacionalizará con la 
elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada 
dimensión establecida y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
3.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable Calidad de gestión escolar 
 
  








medir la calidad 





A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Formación personal de los 
estudiantes. 
Apoyo a los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Gestión Curricular Organización curricular. 
Preparación de la 
enseñanza. 
Acción docente en el aula. 
Evaluación de la 
implementación curricular. 
Recursos Recursos humanos. 
Recursos financieros, 
materiales y tecnológicos. 
.Procesos de soporte y 
servicios. 









Operacionalización de la variable 2: Satisfacción Académica de los Estudiantes 
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Operacionalización de la variable 3: Desempeño Profesional Docente 
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4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), menciona que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de 
los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica (p.38). 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 




muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
            También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales 
cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o 
variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), es: 
Figura 2: Necesidades humanas por Maslow 
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Fuente. Elaboración propia (2015). 
Dónde: 
Ox= Calidad de la Gestión Escolar 
Oy= Desempeño Profesional Docente 
OZ= Satisfacción Académica de los Estudiantes 




M= Docentes de las instituciones educativas pública del distrito de Ricardo Palma, 
Urgel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, 
que mide el nivel de relación que existe entre la calidad de la gestión escolar, desempeño 
profesional docente y la satisfacción académica de los 
estudiantes en las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma de 
la Ugel N°15 de Huarochirí, 2015.  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
Por lo tanto, la población está compuesta por 95 docentes de las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015, 
conforme se detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 8 
Población de docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° DE DOCENTES 
N° 20575 “José A. Encinas”. 45 
N°20955 “Monitor Huáscar” 23 
“Eusebio Mennar” 05 
“Andrés A.  Cáceres” 12 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175) “la muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
La muestra en este caso será la misma población de estudio, es decir será una 
muestra no probabilística ya que será tomada de forma intencional; en este caso será los 95 
docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 
de Huarochirí, 2015. 
4.5.3. Muestreo 
El muestreo que se tendrá en cuenta será el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de docentes de las Instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015; en nuestro estudió 
fue de 95 docentes.    
4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. La encuesta. 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 
elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, 
en esta investigación se aplicó tres instrumentos (cuestionarios) uno  
para la variable calidad de la gestión escolar, otro para la variable desempeño 
profesional docente y otro para la variable satisfacción académica de los estudiantes de las 




encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria 
(Sánchez, 1998). 
4.6.2. Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica, para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.6.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario Nº 1 “Calidad de la gestión escolar”, que contiene 46 ítems, Cuestionario N° 
2 “Desempeño profesional docente” que contiene 51 ítem., Cuestionario N° 3 
“Satisfacción académica de los estudiantes”. 
a) Cuestionario sobre calidad de la Gestión Escolar 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre calidad de la gestión escolar para docentes de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Hurochirí, 2015. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Luz, Snedy Delgado, tesis titulada: El 
Mejoramiento de la Gestión Educativa a través de Procesos de 
Calidad bebe bajar los índices de Deserción en el Colegio de la 
enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, 2006.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 




Significación: Percepción sobre la calidad de la gestión escolar que poseen los 
docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción de la calidad de la gestión escolar 
del directivo según los docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 46  ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la calidad de la gestión escolar son las siguientes: 
a) Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes   







Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre calidad de la gestión escolar 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Convivencia escolar y apoyo 




Gestión curricular 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22 
14 31.00% 




Total ítems 46 100% 
 
Tabla 10 
Niveles y rangos del Cuestionario de Calidad de la Gestión Escolar 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes   8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Gestión curricular 14 – 28 29 – 42 43 – 56 57 – 70 
Recursos 11 – 22 23 – 33 34 – 44 45 – 55  
Liderazgo 13 – 26 27 – 39  40 – 52 53 – 65  
Calidad de la gestión escolar 46 – 92 93 – 138 139 – 184 185 - 230 
  
b) Cuestionario para medir el Desempeño Profesional Docente 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre desempeño profesional docente para docentes de 
las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo alma, 
Ugel N°15 DE Huarochirí, 2015. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Luz, Snedy Delgado, tesis titulada: El 




Calidad bebe bajar los índices de Deserción en el Colegio de la 
enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, 2006. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre el desempeño profesional docente que poseen los     
docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (desempeño profesional docente), se elaboró un 
cuestionario dirigido a docentes, la cual presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción del desempeño profesional docente según 
los docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015.   
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 











Tabla de especificaciones para el cuestionario de desempeño profesional docente 













Ética 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 10 20,00% 
    
Total ítems 51 100% 
 
Tabla 12 
Niveles y rangos del cuestionario de desempeño profesional docente 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Reflexiva 18 – 36 37 – 54 55 – 72 73 – 90  
Relacional 9 – 18 19 – 27 28 – 36 37 – 45  
Colegiada 14 – 28 29 – 42 43 – 56 57 – 70  
Ética 10 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50  
Desempeño profesional docente 51 – 102 103 – 153 154 – 204 205 – 255  
Fuente: Cuestionario de Desempeño profesional docente 






c)  Cuestionario para medir la satisfacción académica de estudiantes 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre satisfacción académica de estudiantes para 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo alma, Ugel N°15 DE Huarochirí, 2015. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Luz, Snedy Delgado, tesis titulada: El 
Mejoramiento de la Gestión Educativa a través de Procesos de Calidad 
bebe bajar los índices de Deserción en el Colegio de la enseñanza 
Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, 2006. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre satisfacción académica de estudiantes que poseen 
los     docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (desempeño profesional docente), se elaboró un 
cuestionario dirigido a docentes, la cual presenta las siguientes 
características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de satisfacción académica de 
estudiantes según los docentes de las instituciones educativas públicas del distrito 




Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa satisfacción académica son las siguientes: 
a) Clima social escolar 
b) Organización escolar 
c) Liderazgo docente 
d) Motivación de logro 
Tabla 13 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de satisfacción académica de estudiantes 


















Motivación de logro 43,44,45,46,47,48,49,50,51 9 18,00% 








Niveles y rangos del cuestionario de satisfacción académica de estudiantes 
Niveles Mala Regular Buena Muy buena 
Clima social escolar 16 – 32 33 – 48 49 – 64 65 – 80 
Organización escolar 12 – 24  25 – 36 37 – 48 49 – 60  
Liderazgo docente 14 – 28 29 – 42 43 – 56 57 – 70  
Motivación de logro 9 – 18 19 – 27 28 – 36 37 – 45  
Satisfacción académica de estudiantes 51 – 102 103 – 153 154 – 204 206 - 255 
Fuente: Cuestionario de satisfacción académica de estudiantes 
Elaboración: uno mismo. 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación 
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados 
los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron 
de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 




interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 




































5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
calidad de gestión escolar. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario calidad de gestión escolar. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Calidad de gestión escolar, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. 











Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario calidad de gestión escolar 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
desempeño profesional docente. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre desempeño profesional docente. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador 
de que el cuestionario sobre Desempeño Profesional Docente, reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. 
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
EXPERTOS 
CALIDAD DE GESTIÓN ESCOLAR 
Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén 720 80 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 765 85 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 765 85 
4. Dr.Mora Santiago, Rubén 810 90 
5. Dra. Cámac Tiza, María Maura 765 85 











1. Dr. Flores Rosas, Rubén 720 80 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 765 85 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 765 85 
4. Dr.Mora Santiago, Rubén 810 90 
5. Dra. Cámac Tiza, María Maura 765 85 
PROMEDIO DE VALORACION 3825 85 
 
c) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre satisfacción académica de los estudiantes 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre satisfacción académica de los estudiantes. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre satisfacción académica de los estudiantes, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre satisfacción Académica 
de los estudiantes 
EXPERTOS 
SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE 
LOS ESTUDIANTES 
Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén 720 80 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 765 85 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 765 85 
4. Dr.Mora Santiago, Rubén 810 90 
5. Dra. Cámac Tiza, María Maura 765 85 
PROMEDIO DE VALORACION 3825 85 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 18 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Calidad de Gestión Escolar, cuestionario sobre Desempeño Profesional Docente y el 
cuestionario de Satisfacción Académica de los Estudiantes obtuvieron el valor de 85%, 







Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de ALFA 






     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 



























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 19 








Calidad de gestión escolar 46 10 0.944 
Satisfacción Académica de los Estudiantes 51 10 0.963 
Desempeño Profesional Docente 51 10 0.947 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 20 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Calidad de gestión escolar se obtuvo 
el valor  de 0,944, en la aplicación del cuestionario de Satisfacción Académica de los 




Profesional Docente se obtuvo el valor de 0,947, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una excelente confiabilidad.  
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Calidad de Gestión Escolar, constituido por 46 ítems, 
dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 1 (Calidad de Gestión 
Escolar). 
b. Cuestionario para Desempeño Profesional Docente, constituido por 51 
ítems, dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 2 (Desempeño 
Profesional Docente). 
c. Cuestionario para Satisfacción Académica de los Estudiantes, constituido 
por 51 ítems, dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 2 
(Satisfacción Académica de los Estudiantes). 
d. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
e. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software estadístico 
SPSS 20. 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 




cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
5.1.3.1. Nivel descriptivo  
5.1.3.2. Niveles de la variable Calidad de gestión escolar 
Tabla 21 





Relativa (%)  
Eficiente 185 - 230 6 6,3% 
Bueno 139 - 184 24 25,3% 
Regular 93 - 138 50 52,6% 
Deficiente 46 - 92 15 15,8% 
Total  95 100.0% 
 
 
Figura 3: Nivel de calidad de la gestión escolar 
La tabla 21 y figura 3, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 52,6% (50) considera 
regular la calidad de la gestión escolar, el 25,3% (24) considera bueno la calidad de la 




6,3% (6) considera eficiente la calidad de la gestión escolar. Estos datos son confirmados 
por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 134,69 que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
Tabla 22 





Relativa (%)  
Eficiente 33 - 40 3 3,2% 
Bueno 25 - 32 45 47,4% 
Regular 17 - 24 32 33,7% 
Deficiente 8 - 16 15 15,8% 




Figura 4: Nivel de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes 
La tabla 22 y figura 4, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 47,4% (45) considera 
bueno el nivel de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes, el 33,7% (32) considera 
regular el nivel de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes, el 15,8% (15) considera 




eficiente el nivel de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 24,77 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel bueno. 
 
Tabla 23 





Relativa (%)  
Eficiente 57 - 70 6 6,3% 
Bueno 43 - 56 23 24,2% 
Regular 29 - 42 40 42,1% 
Deficiente 14 - 28 26 27,4% 




Figura 5: Nivel de gestión curricular 
La tabla 23 y figura 5, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 42,1% (40) considera 




curricular, el 24,2% (23) considera bueno el nivel de gestión curricular y el 6,3% (6) 
considera eficiente el nivel de gestión curricular. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 38,99 que de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
Tabla 24 





Relativa (%)  
Eficiente 45 - 55 3 3,2% 
Bueno 34 - 44 30 31,6% 
Regular 23 - 33 47 49,5% 
Deficiente 11 - 22 15 15,8% 




Figura 6: Nivel de recursos 
La tabla 24 y figura 6, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 49,5% (47) considera 
regular el nivel de recursos, el 31,6% (30) considera bueno el nivel de recursos, el 15,8% 




recursos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 33,01 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a 
la categoría nivel regular. 
 
Tabla 25 





Relativa (%)  
Eficiente 53 - 65 6 6,3% 
Bueno 40 - 52 24 25,3% 
Regular 27 - 39 50 52,6% 
Deficiente 13 - 26 15 15,8% 





Figura 7: Nivel de liderazgo 
La tabla 25 y figura 7, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 52,6% (50) considera 




(15) considera deficiente el nivel de liderazgo y el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de 
liderazgo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 37,93 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a 
la categoría nivel regular. 
 
5.1.3.3. Niveles de la variable Desempeño Profesional Docente 
Tabla 26 





Relativa (%)  
Eficiente 205 - 250 6 6,3% 
Bueno 154 - 204 23 24,2% 
Regular 103 - 153 66 69,5% 
Deficiente 51 - 102 0 0,0% 
Total  95 100.0% 
 
 
Figura 8: Nivel de desempeño profesional docente 
La tabla 26 y figura 8, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 69,5% (66) considera 




de desempeño profesional docente, y el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de desempeño 
profesional docente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 144,48 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
 
Tabla 27 





Relativa (%)  
Eficiente 73 - 90 2 2,1% 
Bueno 55 - 72 27 28,4% 
Regular 37 - 54 66 69,5% 
Deficiente 18 - 36 2 2,1% 
Total  95 100.0% 
 
 
Figura 9: Nivel de la dimensión reflexiva 
La tabla 27 y figura 9, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 69,5% (66) considera 
regular el nivel de la dimensión reflexiva, el 28,4% (27) considera bueno el nivel de la 




2,1% (2) considera eficiente el nivel de la dimensión reflexiva. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 50,05 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
Tabla 28 





Relativa (%)  
Eficiente 37 - 45 5 5,3% 
Bueno 28 - 36 30 31,6% 
Regular 19 - 27 60 63,2% 
Deficiente 9 - 18 0 0,0% 




Figura 10: Nivel de la dimensión relacional 
La tabla 28 y figura 10, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 63,29% (60) considera 
regular el nivel de la dimensión relacional, el 31,6% (30) considera bueno el nivel de la 
dimensión relacional y el 5,3% (5) considera eficiente el nivel de la dimensión relacional. 




la media es 26,81 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría nivel regular. 
Tabla 29 





Relativa (%)  
Eficiente 57 - 70 6 6,3% 
Bueno 43 - 56 24 25,3% 
Regular 29 - 42 64 67,4% 
Deficiente 14 - 28 1 1,1% 




Figura 11: Nivel de la dimensión colegiada 
La tabla 29 y figura 11, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 67,4% (64) considera 
regular el nivel de la dimensión colegiada, el 25,3% (24) considera bueno el nivel de la 
dimensión colegiada y el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de la dimensión colegiada y 




confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 40 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
 
Tabla 30 





Relativa (%)  
Eficiente 41 - 50 4 4,2% 
Bueno 31 - 40 25 26,3% 
Regular 21 - 30 63 66,3% 
Deficiente 10 - 20 3 3,2% 




Figura 12: Nivel de la dimensión ética 
La tabla 30 y figura 12, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 66,3% (63) considera 
regular el nivel de la dimensión ética, el 26,3% (25) considera bueno el nivel de la 




considera deficiente el nivel de la dimensión colegida. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 27,62 que de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
 
5.1.3.4. Niveles de la variable Satisfacción Académica de los Estudiantes 
Tabla 31 





Relativa (%)  
Eficiente 205 - 255 6 6,3% 
Bueno 154 - 204 25 26,3% 
Regular 103 - 153 55 57,9% 
Deficiente 51 - 102 9 9,5% 




Figura 13: Nivel de la variable satisfacción académica de estudiantes 
La tabla 31 y figura 13, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 57,9% (55) considera 
regular el nivel de la variable satisfacción académica de estudiantes, el 26,3% (25) 




considera deficiente el nivel de la variable satisfacción académica de estudiantes y el 6,3% 
(6) considera eficiente el nivel de la variable satisfacción académica de estudiantes. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la  









Relativa (%)  
Eficiente 65 - 80 6 6,3% 
Bueno 49 - 64 25 26,3% 
Regular 33 - 48 55 57,9% 
Deficiente 16 - 32 9 9,5% 
Total  95 100.0% 
 
 
Figura 14: Nivel de la dimensión clima social escolar 
La tabla 32 y figura 14, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 57,9% (55) considera 




nivel de la dimensión clima social escolar, el 9,5% (9) considera deficiente el nivel de la 
dimensión clima social escolar y el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de la dimensión 
clima social escolar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 45,16 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
 
Tabla 33 





Relativa (%)  
Eficiente 49 - 60 6 6,3% 
Bueno 37 - 48 30 31,6% 
Regular 25 - 36 40 42,1% 
Deficiente 12 - 24 19 20,0% 




Figura 15: Nivel de la dimensión organización escolar 
La tabla 33 y figura 15, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 42,1% (40) considera 




nivel de la dimensión organización escolar, el 20% (19) considera deficiente el nivel de la 
dimensión organización escolar y el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de la dimensión 
organización escolar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 34,06 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos corresponde a la categoría nivel regular. 
 
Tabla 34 





Relativa (%)  
Eficiente 57 - 70 6 6,3% 
Bueno 43 - 56 24 25,3% 
Regular 29 - 42 59 62,1% 
Deficiente 14 - 28 6 6,3% 









La tabla 34 y figura 16, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 62,1% (59) considera 
regular el nivel de la dimensión liderazgo docente, el 25,3% (24) considera bueno el nivel 
de la dimensión liderazgo docente, el 6,3% (6) considera eficiente el nivel de la dimensión 
liderazgo docente y el 6,3% (6) considera deficiente el nivel de la dimensión liderazgo 
docente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 38,97 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a 
la categoría nivel regular. 
Tabla 35 





Relativa (%)  
Eficiente 37 - 45 6 6,3% 
Bueno 28 - 36 24 25,3% 
Regular 19 - 27 35 36,8% 
Deficiente 9 - 18 30 31,6% 








La tabla 35 y figura 17, de una muestra de 95 encuestados de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, el 
36,8% (35) considera regular el nivel de la dimensión motivación de logro, el 
31,6% (30) considera deficiente el nivel de la dimensión motivación de logro, el  
 
25,3% (24) considera bueno el nivel de la dimensión motivación de logro y el 6,3% 
(6) considera eficiente el nivel de la dimensión motivación de logro. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 30 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría nivel bueno.  
 
5.1.4. Nivel inferencial  
5.1.4.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, variable 2 como de la 
variable 3 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. 
Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 
provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
ipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  




Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Calidad de la gestión escolar 0,212 95 0,000 
Desempeño profesional docente 0,115 95 0,003 
Satisfacción académica del estudiante 0,149 95 0,000 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
 







Según puede observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Calidad de la gestión escolar se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 134,69 y una desviación 
típica de 37,407, asimismo, el gráfico muestra la curva de distribución y ésta difiere 
de la curva normal. 
 
Figura 19: Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Desempeño 
profesional docente 
 
Según puede observarse en la Figura 19 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Desempeño profesional docente se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 144,48 y una desviación 
típica de 27,23. Asimismo, el gráfico muestra la curva de distribución y ésta difiere 





Figura 20: Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de satisfacción 
académica del estudiante 
 
Según puede observarse en la Figura 20 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de satisfacción académica del estudiante se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 142,57 y una desviación típica de 
36,896. Asimismo, el gráfico muestra la curva de distribución y ésta difiere de la curva 
normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Calidad de la gestión escolar, el  cuestionario de Desempeño profesional 
docente y el cuestionario del satisfacción académica del estudiante, por lo que se puede 




difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desempeño profesional 
docente de ejecución de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado de 
relación entre las variables). 
5.1.4.2. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la calidad de gestión escolar, desempeño 
profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la calidad de gestión escolar, desempeño 
profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   





Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente Rho de Spearman. 
Tabla 37 
Correlaciones Calidad de la gestión escolar * Desempeño profesional docente * 
Satisfacción académica de los estudiantes 






académica de los 
estudiantes 
 Calidad de 
gestión escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,598** ,835** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 




Coeficiente de correlación ,598** 1,000 ,739** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 




Coeficiente de correlación ,835** ,739** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 95 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que el Calidad de la 
gestión escolar y el Desempeño profesional docente están relacionado directamente 
con el satisfacción académica del estudiante, es decir que a mayores niveles de 
calidad de gestión escolar  y Desempeño profesional docente existirán mayores 
niveles de satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de 
Spearman de 0.849 (Calidad de la gestión escolar y desempeño profesional del 
docente), según la correlación de Spearman de 0.835** (Calidad de la gestión 
escolar y Satisfacción académica de los estudiantes), según la correlación de 
Spearman de 0.739** (desempeño profesional del docente y Satisfacción 




correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación 









Figura 21: Campana de Gauss de la hipótesis general 
 
En la figura 21, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0431 y r = 0,0524, por lo tanto se concluye que: el valor r 
cae en zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces: El uso de los medios 
audiovisuales y las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con 





el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Ciencias Sociales - 
Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Figura 22: Diagrama de dispersión Calidad de la gestión escolar y Desempeño profesional 
docente * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la calidad de 
gestión escolar, desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis específica 1  
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 




No existe relación significativa entre la dimensión convivencia escolar y apoyo a 
los estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión convivencia escolar y apoyo a los 
estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 38 
Correlaciones convivencia escolar y apoyo a los estudiantes * Satisfacción académica de 
los estudiantes 
Rho de Spearman 
Convivencia escolar 





 Convivencia escolar 
y apoyo a los 
estudiantes 
Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,861** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 






Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de confianza y 
que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma bilateral es de 
0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de estudio y rechazaría 
la hipótesis nula. También se observa que la dimensión convivencia escolar y apoyo a los 
estudiantes están relacionado directamente con el satisfacción académica del estudiante, es 
decir que a mayores niveles de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes existirán 
mayores niveles de satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de 
Spearman de 0.861**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre 








Figura 23: Campana de Gauss de la hipótesis específica 1 
 
En la figura 23, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en tal 
sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, límite 
entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la hipótesis de 
aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  obteniendo un valor r = 
0,387, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona de rechazo de la hipótesis nula, 





estudiantes con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Figura 24: Diagrama de dispersión convivencia escolar y apoyo a los estudiantes * 
Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
convivencia escolar y apoyo a los estudiantes con la satisfacción académica de los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis específica 2 





Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión gestión curricular con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión gestión curricular con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 39 
Correlaciones Gestión curricular * Satisfacción académica de los estudiantes 






Coeficiente de correlación 1,000 ,889** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,889** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
  
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de confianza y 





0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de estudio y rechazaría 
la hipótesis nula. También se observa que la dimensión gestión curricular están relacionado 
directamente con el satisfacción académica del estudiante, es decir que a mayores niveles 
de gestión curricular existirán mayores niveles de satisfacción académica del estudiante, 
además según la correlación de Spearman de 0.889**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos 
colas, la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como 









Figura 25: Campana de Gauss de la hipótesis específica 2 
 
En la figura 25, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en tal 
sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, límite  
entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la hipótesis de 
aceptación es (α/2 =0,025). Para el  
valor r se utiliza  obteniendo un valor r = 0,345, por lo tanto se concluye 
que: el valor r cae en zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación 
significativa entre la dimensión gestión curricular con la satisfacción académica de los  
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, 









Figura 26: Diagrama de dispersión Gestión curricular * Satisfacción académica del 
estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
gestión curricular con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión recursos con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 




Existe relación significativa entre la dimensión recursos con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 40 
Correlaciones Recursos * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Recursos Coeficiente de correlación 1,000 ,894** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,894** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel de 0.01 
(1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de confianza y que cada 
cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma bilateral es de 0,000, el 





hipótesis nula. También se observa que la dimensión recursos están relacionado 
directamente con el satisfacción académica del estudiante, es decir que a mayores niveles  
de recursos existirán mayores niveles de satisfacción académica del estudiante, además 
según la correlación de Spearman de 0.894**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación  




Figura 27: Campana de Gauss de la hipótesis específica 3 
 
En la figura 27, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en  
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la  
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0338, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona  
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 
dimensión recursos con la satisfacción académica de los estudiantes de las  













Figura 28: Diagrama de dispersión Recursos * Satisfacción académica del estudiante 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
recursos con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
 




No existe relación significativa entre la dimensión liderazgo con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión liderazgo con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 41 
Correlaciones Liderazgo * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,899** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,899** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 






De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que la dimensión 
liderazgo están relacionado directamente con el satisfacción académica del 
estudiante, es decir que a mayores niveles de liderazgo existirán mayores niveles de 
satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de Spearman de 
0.899**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al 
nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre las 








Figura 29: Campana de Gauss de la hipótesis específica 4 
 
En la figura 29, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0329, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona 
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 





instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2015. 
 
Figura 30: Diagrama de dispersión Liderazgo * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
liderazgo con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 





No existe relación significativa entre la dimensión reflexiva con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión reflexiva con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 42 
Correlaciones Reflexiva * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Reflexiva Coeficiente de correlación 1,000 ,838** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 







Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que la dimensión 
reflexiva están relacionado directamente con el satisfacción académica del 
estudiante, es decir que a mayores niveles de reflexiva existirán mayores niveles de 
satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de Spearman de 
0.838**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al 
nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre las 








Figura 31: Campana de Gauss de la hipótesis específica 5 
 
En la figura 31, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0417, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona 
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 





instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2015. 
 
Figura 32: Diagrama de dispersión Reflexiva * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
reflexiva con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
  
 Hipótesis específica 6 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 




No existe relación significativa entre la dimensión relacional con la satisfacción 
académica de los estudiantes | 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión relacional con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 43 
Correlaciones Relacional * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Relacional Coeficiente de correlación 1,000 ,835** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,835** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 








Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que la dimensión 
relacional están relacionado directamente con el satisfacción académica del 
estudiante, es decir que a mayores niveles de relacional existirán mayores niveles 
de satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de Spearman 
de 0.835**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa 
al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre las 








Figura 33: Campana de Gauss de la hipótesis específica 6 
 
En la figura 33, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0421, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona 
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 





instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2015. 
 
Figura 34: Diagrama de dispersión Relacional * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
relacional con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
 Hipótesis específica 7 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  
(H 1): 
 




No existe relación significativa entre la dimensión colegiada con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión colegiada con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 44 
Correlaciones Colegiada * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Colegiada Coeficiente de correlación 1,000 ,858** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,858** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 








Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que la dimensión 
colegiada están relacionado directamente con el satisfacción académica del 
estudiante, es decir que a mayores niveles de colegiada existirán mayores niveles de 
satisfacción académica del estudiante, además según la correlación de Spearman de 
0.858**,  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al 
nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre las 








Figura 35: Campana de Gauss de la hipótesis específica 7 
 
En la figura 35, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0391, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona 
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 





instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2015. 
 
Figura 36: Diagrama de dispersión Colegiada * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
colegiada con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Hipótesis específica 8 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  
(H 1): 
 




No existe relación significativa entre la dimensión ética con la satisfacción 
académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión ética con la satisfacción académica 
de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 45 
Correlaciones Ética * Satisfacción académica de los estudiantes 




 Ética Coeficiente de correlación 1,000 ,829** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,829** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 








Paso 4: Interpretación 
 
De la tabla anterior se puede analizar que la correlación es significativa en el nivel 
de 0.01 (1.00%) a 2 colas, lo podemos interpretar que tenemos un 99.00% de 
confianza y que cada cola presenta un 0.05% de error. Asimismo, el valor de sigma 
bilateral es de 0,000, el mismo que es menor a 0,05, lo que ratificaría la hipótesis de 
estudio y rechazaría la hipótesis nula. También se observa que la dimensión ética 
están relacionado directamente con el satisfacción académica del estudiante, es 
decir que a mayores niveles de ética existirán mayores niveles de satisfacción 
académica del estudiante, además según la correlación de Spearman de 0.829**,  lo 
que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como correlación positiva fuerte entre las variables, con 








Figura 37: Campana de Gauss de la hipótesis específica 8 
 
En la figura 37, se muestra la campana de Gauss en donde se interpreta que la 
región de aceptación es de 95% y la región de rechazo es 5% para ambas colas, en 
tal sentido el error por cada cola es de 0.5%. Asimismo para la Campana de Gauss, 
límite entre zona de rechazo de la hipótesis nula y zona de aceptación de la 
hipótesis de aceptación es (α/2 =0,025). Para el valor r se utiliza  
obteniendo un valor r = 0,0429, por lo tanto se concluye que: el valor r cae en zona 
de rechazo de la hipótesis nula, entonces: Existe relación significativa entre la 




dimensión ética con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
 
Figura 38: Diagrama de dispersión Ética * Satisfacción académica del estudiante 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión ética 
con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
  
5.2. Discusión 
Entre los principales resultados hallados, luego del análisis estadísticos, tenemos 




valor alfa de cronbach hallado fue de 0,944 para la variable calidad de gestión escolar, un 
valor de 0,963 para la variable satisfacción académica de los  
estudiantes y un valor de 0,947 para la variable desempeño profesional docente; así 
como también es necesario afirmar que para la validez de los instrumentos fue necesaria la 
validez por juicio de expertos, obteniendo una validez del 85% (muy bueno) para la 
variable calidad de gestión escolar, una validez del 85% (muy bueno) para la variable 
satisfacción académica de los estudiantes y un una validez del 85% (muy bueno) para la 
variable desempeño profesional docente, teniendo confiabilidad y validez el instrumento 
fue declarado viable para su aplicación a los estudiantes de las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015. 
En cuanto a la estadística descriptiva, se decidió dividir la descripción en tres 
aspectos por cada variable, entre los principales resultados tenemos: el 52% de los 
encuestados considera regular la calidad de la gestión escolar  en las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015, así 
mismo el 69,5% considera regular el nivel de desempeño profesional docente, el 57,9% 
considera regular el nivel de la variable satisfacción académica de estudiantes. 
Por otro lado, en la estadística inferencial se realizó la respectiva prueba de 
normalidad, donde se determinó mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov(a) que la 
distribución de los puntajes en todos los casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desempeño profesional docente de ejecución de la prueba de hipótesis; se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman (grado de relación entre las variables).  
Asimismo, en el nivel inferencial se realizó la prueba de hipótesis, en primer lugar 
se realizó la prueba de hipótesis general donde se confirmó que existe relación significativa 




académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015, sobre las variables se puede decir que calidad de 
gestión escolar según Lavin y del Solar (2000) es el conjunto de actividades que están 
implicadas en la marcha cotidiana de los establecimientos, incluyendo las actividades de 
enseñanza-aprendizaje; las administrativas; las que se realizan con la comunidad; las de 
organización para desarrollar ciertas funciones; las que se realizan con las instancias 
municipales, provinciales y centrales y con otras escuelas; e incluye también las normas y 
prácticas de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar, sobre 
desempeño profesional docente Montenegro (2007) explica que es  un conjunto de 
actividades que realiza el docente en el ambiente de aprendizaje y en el entorno del centro 
mediante  la interacción diaria con todos los miembros de la institución, y sobre 
satisfacción académica según Gento y Vivas (2003es la apreciación favorable que hacen 
los estudiantes de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en función de 
la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas. 
En relación a los resultados hallados en esta hipótesis general, se pudo hallar 
similitud con los siguientes antecedentes, a nivel internacional Botero, C. (2008) en su 
estudio sobre los “Cinco tendencias de la Gestión Educativa”, halló que el logro de 
aprendizajes de calidad, es un reto a los que se enfrentan los sistemas educativos en el 
mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros científicos, profesionales, 
tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera productiva para el desarrollo. La 
educación con calidad busca formar ciudadanos capaces de comprender las complejas 
interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología y los ámbitos: social, económico, 
político y cultural con el fin de que en el futuro y cualquiera que sea su esfera de actividad 
cuenten con los instrumentos imprescindibles para participar en la toma de decisiones que 




tecnológico. A nivel nacional Piña,  (2010) en la tesis El desempeño docente y su relación 
con las habilidades  del estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular 
de Iquitos  en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien concluyó que el 
desempeño docente está relacionado significativamente con las habilidades del estudiante 
en la Universidad Particular de Iquitos. Existe una relación significativa (p < 0,05) entre el 
desempeño docente con las habilidades del estudiante en la Universidad Particular de 
Iquitos. 3.- Existe una relación significativa (p < 0,05) entre el desempeño docente con el 
rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad Particular de Iquitos. Es 
importante esta investigación porque el estudio plantea la necesidad de hacer una reflexión 
en el campo del desempeño y coloca al docente como agente fundamental de cambio. 
Como se puede apreciar existe relación entre los resultados hallados en este estudio y los 
mencionados en los antecedentes, encontrando similitud cuando se habla de gestión y 






Primera: En función al objetivo general se logró determinar la relación entre 
las variables, hallando que existe relación significativa entre la calidad de gestión escolar, 
desempeño profesional docente y la satisfacción académica de los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,835 y 0,739 correlación positiva fuerte). 
Segunda: En función al objetivo específico 1 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión 
convivencia escolar y apoyo a los estudiantes con la satisfacción académica de los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,861 correlación positiva fuerte). 
Tercera: En función al objetivo específico 2 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión gestión 
curricular con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de 
Speraman = 0,889 correlación positiva fuerte). 
Cuarta: En función al objetivo específico 3 se logró establecer la relación entre las 
variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión recursos con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,894 correlación positiva fuerte). 
Quinta: En función al objetivo específico 4 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión liderazgo 




distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,899 correlación positiva fuerte). 
Sexta: En función al objetivo específico 5 se logró establecer la relación entre las 
variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión reflexiva con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,838 correlación positiva fuerte). 
Séptima: En función al objetivo específico 6 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión relacional 
con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,835 correlación positiva fuerte). 
Octava: En función al objetivo específico 7 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión colegiada 
con la satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,858 correlación positiva fuerte). 
Novena: En función al objetivo específico 8 se logró establecer la relación 
entre las variables, hallando que existe relación significativa entre la dimensión ética con la 
satisfacción académica de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2015 (p < 0,05, Rho de Speraman = 
0,829 correlación positiva fuerte). 
  







Primera: Es importante que los directores desarrollen estrategias de gestión 
educativa con el ánimo de contribuir con los aprendizajes significativos en los estudiantes, 
la gestión educativa se debe de desarrollar el liderazgo educativo con el ánimo de lograr 
aprendizajes de los estudiantes. 
Segunda: La gestión del aula debe de trabajar en el marco de una propuesta 
pedagógica con el referente de lograr aprendizajes en los estudiantes. El desarrollo de 
experiencias educativas no debe restringirse a la sala, la Educadora o Educador de 
educación primaria deberá decidir en la planificación, qué ambiente dentro o fuera del 
establecimiento educativo ofrece las mejores posibilidades para enriquecer las experiencias 
de aprendizaje y favorecer la mediación. 
Tercera: El ministerio de educación debe dotar a los profesores de nuevas 
herramientas y considerarlos como profesionales de la educación, con un salario adecuado, 
con poder adquisitivo y estímulos para el perfeccionamiento, promoverá la valoración 
social tanto hacia los profesores como a la educación. De allí que los gobiernos deban 
apoyar la formación constante del profesorado a favor a su desarrollo profesional docente. 
Cuarta: Se recomienda que antes de iniciar cualquier función en la gestión 
institucional, es imprescindible determinar los resultados que se pretende alcanzar, razón 
por la cual para llevar a cabo los objetivos propuestos se necesita decidir qué debe hacerse, 
cuándo hacerse, cómo ha de hacerse y quién lo hará, es decir, realizar la planificación de 
manera conjunta con todo el personal y ello constituye la materia prima que favorece que 





Quinta: Se sugiere mejorar la comunicación entre el personal que labora en 
las instituciones educativas de tal modo que se conozcan los objetivos y metas que la 
institución se propone para de esta manera fortalecer el trabajo en equipo y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos como institución.  
Sexta: Resulta necesario replicar la presente investigación en otras Instituciones 
Educativa y en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la Dirección Regional 
de Educación de Lima Provincias, utilizando en algunos casos otros diseños de 
investigación, con el fin de profundizar el estudio sobre la gestión administrativa y su 
relación con el plan operativo. 
Séptima  Se sugiere realizar la concertación de personal administrativo y 
docente para trabajar los problemas que se presentan en la gestión pedagógica y 
organizativa para así exista concordancia en el logro de objetivos y de esta manera elevar 
la calidad educativa en los estudiantes. 
Octava: Así también se sugiere trabajar en forma conjunta con la comunidad 
educativa los aspectos relacionados a la gestión administrativa y de vinculación con el 
entorno, sobre todo en la búsqueda de la participación de la comunidad en la institución 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE 1: CALIDAD DE LAGESTIÓN ECOLAR 
 
 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO UNIDAD DE MEDIDA 
Convivencia Escolar y Apoyo a 
los Estudiantes 
.Convivencia escolar. 
Cuestionario para medir la 
calidad de gestión escolar 
 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
.Formación personal de los estudiantes. 
.Apoyo a los aprendizajes de los estudiantes. 
Gestión Curricular .Organización curricular. 
.Preparación de la enseñanza. 
.Acción docente en el aula. 
.Evaluación de la implementación curricular. 
Recursos .Recursos humanos. 
.Recursos financieros, materiales y tecnológicos. 
.Procesos de soporte y servicios. 
Liderazgo Visión estratégica y Planificación. 
.Conducción. 
.Alianzas estratégicas. 
.Información y análisis. 
 
 
   
 
 































51 - 102 
Relacional 
Conoce a sus estudiantes. 
Trato cotidiano 
Colegiada 
Intercambio de experiencias 
Planificación de los Procesos pedagógicos 














   
 
 








Clima social escolar 
Relaciones interpersonales 
Desarrollo personal 
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Organización escolar 
Participación en la comunidad educativa 
Interacción comunicativa  
Organización de aula.  
Liderazgo docente 
Conducción del grupo 
Facilidad de comunicación  
Capacidad de trabajo 
Motivación de logro 
Competitividad 










   
 
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES SOBRE CALIDADE DE LA GESTIÓN ESCOLAR 
Estimado (a) profesor (a) 
         A continuación, te presento un cuestionario relacionado con la calidad de la gestión escolar, es 
parte de una investigación que se viene realizando; por lo que deseamos tener una información sobre 
como tu percibes u observas la calidad de la gestión escolar en la institución educativa donde te 
encuentras laborando. El presente cuestionario es completamente anónimo; por lo que te pedimos que 
respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
El siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como usted percibe u 
observas la calidad de la gestión escolar, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas 
de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo 
los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
     
N° Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes      
 
1 
Existen normas difundidas y consensuadas entre los estamentos de la 
comunidad educativa para regular conductas y gestionar conflictos entre 












Existen prácticas para asegurar que el involucramiento de padres y/o 
familias está en función de la implementación del PEI y del apoyo a los 












Existen prácticas que aseguran  la información y canales expeditos de 
comunicación para mantener informados a todos los actores de la 












Existen prácticas para prevenir riesgos y resguardar la integridad, 












Existen prácticas para facilitar el desarrollo psicosocial de los 












Existen prácticas para favorecer la no discriminación y la diversidad 












Existen prácticas para apoyar el desarrollo agresivo de los estudiantes 












Existen prácticas para promover la continuidad de estudios, la inserción 
social y/o laboral de los estudiantes, según sea el caso. 
1 2 3 4 5 












Existen prácticas que articulan el Marco Curricular, el PEI y el 












Existen prácticas para asegurar que la propuesta curricular de la 
institución educativa considera las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
     
11 
Existen prácticas que aseguren la articulación y coherencia de los 












Existen prácticas para asegurar que las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes son pertinentes y coherentes a las 












Existen prácticas para asegurar que los  recursos educativos e 
informáticos se utilizan en coherencia con las estrategias de 












Existen prácticas que aseguran la coherencia entre los 
procedimientos de evaluación de los aprendizajes y las estrategias de 
















Existen prácticas para recoger información sobre la implementación de 












Existen prácticas para garantizar que el clima  y la convivencia 
favorezcan el aprendizaje en el aula. 
     
17 
Existen prácticas para asegurar que los docentes mantienen altas 












Existen prácticas para asegurar que el tiempo se organiza de acuerdo a 
las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes y en función de los 












Existen prácticas para asegurar que el espacio educativo se organiza de 
acuerdo a las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes y en 
función de los diseños de enseñanza. 
1 2 3 4 5 
20 
Existen prácticas para evaluar la cobertura curricular lograda en los 












Existen prácticas para evaluar los logros de los aprendizajes en los 












Existen prácticas que aseguran instancias de reflexión sobre la 













1 2 3 4 5 
23 
Existen prácticas para diagnosticar las necesidades de los docentes en 












Existen prácticas que aseguran la formación continua de los docentes de 












Existen prácticas que aseguran la formulación y comunicación de metas 
individuales y grupales en coherencia con los objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
26 
Existen prácticas que aseguran la evaluación de desempeño de los 
docentes de acuerdo a sus funciones y metas e stablecidas.      
27 
Existen prácticas que aseguran un sistema de reconocimiento al buen 
desempeño y aportes de los diferentes actores de la comunidad educativa 
a la implementación del PEI  y el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
28 
Existen prácticas para asegurar el uso eficiente de los recursos financieros. 
     
29 
Existen prácticas que aseguran la mantención de los recursos materiales, 












Existen prácticas que aseguran  que los espacios y la infraestructura se 












Existen prácticas para asegurar que los soportes y servicios se ajusten a los 
requerimientos de la comunidad educativa. 1 2 3 4 5 
32 
Existen prácticas para asegurar un sistema de registro y actualización 












Existen prácticas para asegurar que la comunidad utilice los servicios 























Existen prácticas para asegurar que el PEI considera las necesidades 
educativas y formativas de los estudiantes y las expectativas e intereses de 












Existen prácticas para asegurar que el PEI orienta y articula las distintas 












Existen prácticas que  aseguran la coordinación y articulación de los 
















Existen prácticas para asegurar que se priorizan, implementan y evalúan 
acciones de mejoramiento de acuerdo a los objetivos y metas 
institucionales. 
1 2 3 4 5 
38 
Existen prácticas para asegurar que las decisiones tomadas por los distintos 













Existen prácticas para asegurar la delegación de funciones del equipo 












Existen prácticas para asegurar que el director y el equipo directivo 












Existen prácticas para generar interacción e intercambio de experiencias 
con otras instituciones ed7ucativas favoreciendo el aprendizaje 












Existen prácticas para establecer redes de colaboración con organismos de 
la comunidad local, académicas, servicios públicos y/o empresariales, 
entre otros, para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales. 
     
43 
Existen prácticas para contribuir al desarrollo local de la comunidad que 












Existen prácticas de monitoreo, evaluación y/o autoevaluación para 
detectar situaciones críticas que afectan al logro de los objetivos y metas 
de la institución. 
1 2 3 4 5 
45 
Existen prácticas de análisis de la información para la toma de decisiones 












Existen prácticas para dar cuenta pública a la comunidad educativa 











































   
 
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES SOBRE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
Estimado (a) Profesor (a) 
A continuación, te presento un cuestionario relacionado con el desempeño profesional docente, es parte de una investigación 
que se viene realizando; por lo que deseamos tener una información sobre como usted percibe u observa el desempeño 
profesional docente que se desarrolla en la I.E. donde te encuentras laborando. El presente cuestionario es completamente 
anónimo; por lo que te pedimos que respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como percibes u observas el desempeño 
profesional docente en la I.E. donde te encuentras laborando, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas 




unca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
N° Reflexiva      
 
1 
 Tus profesores   cumplen  sus funciones y compromisos con 












Tus profesores  muestran manejo de sus emociones, saben 
motivarse a si mismo y son  capaces de evitar que su impulsos 












 Tus profesores  muestran interés en enseñar y se preocupan por  el 












Tus profesores  tienen confianza en sus propias  posibilidades,  












 Tus profesores disfrutan de  su rol  de educador con dedicación, 












 Tus profesores  están siempre dispuestos  a  dialogar con los 












Tus profesores  se  evalúan de manera continua y crítica 












Tus profesores  asumen la  autovaloración de su desempeño docente 

























 Tus profesores  se identifican con lo que hacen, comprometiéndose 












Tus profesores están dispuestos al cambio y a la búsqueda de 












Tus profesores  reflejan en su comportamiento  los principios de 
honestidad, integridad, responsabilidad y justicia. 
1 2 3 4 5 
13 
Tus profesores se preocupan por    sensibilizar a los estudiantes 























Tus profesores  tienen dominio y están actualizados  de los 























Tus profesores están preparados para dirigir buen  la clase y crear 












Tus profesores  están preparados para atender la diversidad y 
















     
19 
Tus profesores  conocen a sus estudiantes para estructurar la 
enseñanza de un modo que facilita lograr los aprendizajes   
     
20 
Tus profesores identifican intereses, motivaciones, necesidades  y 
talentos  de sus estudiantes para tomar decisiones adecuadas que 

























Tus profesores  demuestran conocimiento y una visión integral de 

























Tus profesores  muestran disposición a respetar a cada uno de los 












Tus profesores  muestran disposición a respetar a cada uno de sus 












Tus profesores  respetan y valoran a los estudiantes evitando la 
discriminación, previniéndola y promoviendo la inclusión 
     
27 
Tus profesores  se interesan porque dentro de lo posible tu estancia 











 Colegiada      
28 
Tus profesores expresan sus inquietudes y problemas  entre ellos 













Consideras  que las actitudes que manifiestan tus profesores, 
favorecen la confianza de reconocer que todos tienen algo 












Tus profesores  establecen un clima de trabajo que permite la 
comunicación generando  identidad,  confianza y  compañerismo 












Tus profesores ejercen liderazgo, siendo profesional, sobresaliente 
y participativo.  
     
32 


























Consideras que profesores generan aprendizajes a partir de los 





























































39 Tus profesores  cumplen los acuerdos y normas grupales.      
40 
Tus profesores se escuchan  entre sí , debaten de manera asertiva, 





































     
42 
Tus profesores  se desempeñan de acuerdo a las necesidades de 












Tus profesores  poseen características de acuerdo a   las exigencias, 























Tus profesores  buscan el cambio y contribuyen con ideas creadoras 












Tus profesores  poseen mecanismos de autocontrol para enfrentar 















































Tus profesores  mantienen una actitud positiva que les permite 












Tus profesores, son maestros eficaces que  motivan  a  sus 











   
 
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES SOBRE SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE 
ESTUDIANTES 
Estimado (a) profesor (a) 
         A continuación, te presento un cuestionario relacionado con la satisfacción académica de los 
estudiantes, es parte de una investigación que se viene realizando; por lo que deseamos tener una información 
sobre como tu percibes u observas la satisfacción académica de los estudiantes de la institución educativa 
donde te encuentras laborando. El presente cuestionario es completamente anónimo; por lo que te pedimos 
que respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
El siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como usted percibe u observas la 
satisfacción académica de los estudiantes, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo los 
siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
N° Clima Escolar      
 
1 
Consideras que los docentes  tienen capacidad de entrega para 












Consideras que los docentes  son capaces de comprender a los 

























Consideras que los docentes  desean  enriquecerse  con la opinión 




































Consideras que los docentes  se relacionan con los demás  en base 












Consideras que los docentes  se ayudan entre sí para resolver más 
fácilmente sus problemas 
1 2 3 4 5 
9 
Consideras que los docentes  son capaces de adaptarse y  manejar 


























Consideras que los docentes  tienen una actitud positiva frente a 
problemas que pueden expresar o tener  sus estudiantes   
     
12 
Consideras que los docentes  se preocupan por motivar a sus 












Consideras que a los docentes  no les afecta lo que la otra persona 












Consideras que a los docentes les es importante tener una buena 












Consideras que a los docentes  les interesa solucionar algún 











Consideras que los docentes  se esfuerzan y preocupan por  resolver 

















     
17 
Consideras que los docentes   participan en las celebraciones y 












Consideras que los docentes   participan en reuniones para evaluar 












Consideras que los docentes   fomentan la solidaridad para el buen  
funcionamiento de la Institución Educativa, del aula y de toda la 
comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
20 
Consideras que  los docentes   unen esfuerzos para conseguir el 












Consideras que existe una relación de diálogo  entre los estudiantes 












Consideras que los temas que hablan entre docentes   se dan dentro 












Consideras que los docentes  fomentan charlas de carácter cultural 
en tu aula. 
1 2 3 4 5 
24 
Consideras que tus profesores fomentan debates de temas actuales 












Consideras que los docentes  hacen una buena distribución del 












Consideras que los docentes  destinan el tiempo necesario en 
cumplir comisiones u otras actividades diferentes a las destinadas 
al trabajo en aula. 
1 2 3 4 5 
27 
Consideras que los docentes  destinan  tiempo y  dedicación para 
tratar aspectos relacionados con la disciplina de los estudiantes 
     
28 
Consideras que los docentes  organizan el tiempo necesario para 
brindarte oportunidades de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 
Liderazgo Docente 
     
29 
Consideras que los docentes   usan su poder que tienen, con 












Consideras que los docentes   tienen una clara visión del futuro y 












Consideras que los docentes  saben guiar y motivar a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
32 
Consideras que los docentes   tienen iniciativa y estimulan a que sus 












Consideras que  los docentes  utilizan sus  de habilidades de 
comunicación para favorecer  el trabajo de equipo y la 












Consideras que los docentes  se muestran atentos y ávidos de 












Consideras que los docentes   saben preguntar con claridad sin 












Consideras que los docentes utilizan una comunicación efectiva, 













Consideras que los docentes    no interpretan equivocadamente los 












Consideras que los estudiantes se  entregan  con cuerpo y alma para 
lograr las metas y objetivos trazados con sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
39 





























Consideras que los docentes  buscan unificar ideas y lograr 
consensos, haciendo que el grupo humano involucrado en el colegio   












Consideras que los docentes  son optimistas, seguros, tienen  












Motivación de logro 
     
43 













Consideras que los docentes    reflexionan sobre su práctica para 
mejorar su quehacer educativo. 
1 2 3 4 5 
45 
Consideras que los docentes    asumen y gestionan con 













Consideras que las acciones de los docentes son efectivas, 












Consideras que los docentes  son capaces de aprender a ser, a 























Consideras que los docentes  se preocupan porque sus clases sean 
de calidad. 
1 2 3 4 5 
50 
Consideras que los docentes   se preocupan porque las actividades 












Consideras que los docentes   se preocupan porque las  tareas 
























   
 
 
Tabulación de la variable calidad de la gestión escolar 
36 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
37 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
38 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 
41 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
42 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 
3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
4 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 
5 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
10 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
11 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
15 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 3 4 3 3 4 4 3 4 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
22 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
25 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 5 
26 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
30 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
31 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
32 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
   
 
 
                                               
45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
46 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
47 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
48 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
49 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
53 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 
54 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
55 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 
59 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
60 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
61 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
62 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 
63 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
67 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 
68 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 
69 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
70 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 
73 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
74 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 
75 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
76 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
77 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
78 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
79 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
80 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 1 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 3 1 4 
83 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
84 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 4 3 3 
85 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
90 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
91 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 
92 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
 




Tabulación de la variable desempeño profesional docente 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 i48 i49 i50 i51 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 3 1 4 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 3 1 4 1 4 3 1 4 1 3 4 2 1 3 3 1 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 4 1 5 4 1 1 1 5 5 3 3 1 1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 
1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 
1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 
1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 
1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 
1 3 2 5 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 2 1 3 5 3 1 3 2 5 3 3 3 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 2 
5 3 5 4 5 4 5 2 4 5 4 2 5 4 5 3 5 4 5 4 5 2 4 5 4 2 5 4 5 4 2 5 4 5 3 5 4 5 4 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 4 5 
3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 2 3 2 5 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
1 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 1 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 1 3 4 2 2 4 3 3 1 3 4 2 2 4 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 
3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 
1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 5 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 
5 3 4 5 5 4 5 2 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 2 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 2 5 3 4 5 5 4 5 2 4 5 
1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 5 1 1 1 3 5 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 
1 1 1 5 5 4 3 2 4 2 4 2 5 4 1 1 1 5 5 4 3 2 4 2 4 2 5 4 2 4 2 5 4 1 1 1 5 5 4 3 2 1 1 1 5 5 4 3 2 4 2 
1 3 2 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 3 2 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 4 1 5 4 1 3 2 5 5 3 3 1 1 3 2 5 5 3 3 1 3 1 
1 3 2 5 3 3 2 3 3 2 1 3 5 1 1 3 2 5 3 3 2 3 3 2 1 3 5 1 2 1 3 5 1 1 3 2 5 3 3 2 3 1 3 2 5 3 3 2 3 3 2 
1 3 1 4 1 4 2 3 4 2 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 2 3 4 2 4 2 1 4 2 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 2 3 1 3 1 4 1 4 2 3 4 2 
3 3 3 4 5 5 2 5 2 2 2 2 5 4 3 3 3 4 5 5 2 5 2 2 2 2 5 4 2 2 2 5 4 3 3 3 4 5 5 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 2 2 
1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 
1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 
1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 
1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 
1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 2 1 3 5 3 1 3 2 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 1 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 
1 1 2 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 1 1 2 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 5 5 4 2 3 1 1 2 5 5 4 2 3 4 2 
   
 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 
3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 
1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 4 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 
1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 5 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 5 2 2 1 3 5 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 
1 3 1 4 1 4 1 2 4 1 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 1 2 4 1 4 2 1 4 1 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 1 2 1 3 1 4 1 4 1 2 4 1 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 
1 1 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 1 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 1 4 1 2 4 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 1 
1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 5 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 5 2 2 1 3 5 2 1 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 
3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 5 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 
1 1 1 5 5 4 2 2 2 2 4 2 5 4 1 1 1 5 5 4 2 2 2 2 4 2 5 4 2 4 2 5 4 1 1 1 5 5 4 2 2 1 1 1 5 5 4 2 2 2 2 
1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 2 2 5 2 1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 1 3 1 4 5 4 2 2 1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 
3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 4 1 
1 3 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 2 
1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 3 1 2 5 1 1 3 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 
1 3 1 4 1 4 1 2 4 2 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 1 2 4 2 4 2 1 4 2 4 2 1 4 1 3 1 4 1 4 1 2 1 3 1 4 1 4 1 2 4 2 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
1 3 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 1 3 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 4 2 1 4 1 3 4 2 1 4 2 2 1 3 4 2 1 4 2 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 5 2 3 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
1 1 1 5 5 4 2 2 4 1 2 2 5 4 1 1 1 5 5 4 2 2 4 1 2 2 5 4 1 2 2 5 4 1 1 1 5 5 4 2 2 1 1 1 5 5 4 2 2 4 1 
1 1 2 5 5 2 2 1 4 1 4 2 5 4 1 1 2 5 5 2 2 1 4 1 4 2 5 4 1 4 2 5 4 1 1 2 5 5 2 2 1 1 1 2 5 5 2 2 1 4 1 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 2 3 2 3 5 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
4 4 4 5 5 4 2 2 4 2 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 2 2 4 2 4 2 5 4 2 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 2 2 4 4 4 5 5 4 2 2 4 2 
1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 
1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 1 4 1 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 3 1 4 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 3 1 4 1 4 3 1 4 1 3 4 2 1 3 3 1 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 4 1 5 4 1 4 1 5 4 1 1 1 5 5 3 3 1 1 1 1 5 5 3 3 1 3 1 
1 1 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 5 4 1 1 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 5 4 2 4 3 5 4 1 1 2 3 3 4 2 3 1 1 2 3 3 4 2 3 4 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 3 2 5 3 2 3 2 5 3 1 3 4 5 5 4 2 3 1 3 4 5 5 4 2 3 4 2 
1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 5 1 3 1 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 2 2 5 2 1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 1 3 1 4 5 4 2 2 1 3 1 4 5 4 2 2 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 
3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 3 2 1 3 5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
   
 
 
Tabulación de la variable satisfacción académica 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 i48 i49 i50 i51 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
2 4 2 3 1 4 1 3 4 4 1 3 3 1 4 1 2 4 2 3 1 4 1 3 4 4 1 3 3 1 4 1 2 4 2 3 1 4 1 3 4 4 1 2 4 2 3 1 4 1 3 
1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 3 
3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 3 3 1 3 1 3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 3 3 1 3 1 3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 1 4 3 
2 4 3 3 1 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 3 3 1 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 3 3 1 2 4 2 4 4 4 2 4 3 3 1 2 4 2 
2 4 4 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 5 5 3 2 4 4 5 2 4 4 5 5 5 3 2 
2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 2 4 4 5 3 3 5 5 
2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 2 
1 3 4 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 4 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 4 3 1 2 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 2 3 1 
1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 2 3 4 2 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 2 3 4 2 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 
2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 4 2 2 4 1 2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 4 2 2 4 1 2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 2 1 1 
2 4 4 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 1 2 3 3 3 1 3 2 4 4 3 1 2 3 3 
1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 
2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 
2 4 2 5 4 4 5 2 4 3 5 4 2 3 4 2 2 4 2 5 4 4 5 2 4 3 5 4 2 3 4 2 2 4 2 5 4 4 5 2 4 3 5 2 4 2 5 4 4 5 2 
1 3 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 1 3 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 1 3 4 5 3 3 5 5 4 4 5 1 3 4 5 3 3 5 5 
1 1 1 5 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1 3 3 
2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 2 4 4 5 3 3 5 5 
2 4 4 1 1 4 1 3 3 4 1 4 3 3 3 2 2 4 4 1 1 4 1 3 3 4 1 4 3 3 3 2 2 4 4 1 1 4 1 3 3 4 1 2 4 4 1 1 4 1 3 
1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 
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